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Dans le cadre de la convention passée le ler juin 1975 entre le 
GOYAVES, 1 '0  R S T O M a ét6 chargé de la 
Département de la GUADELOUPE et 1'0 R S T O 14, pour l'étude hydrologique 
du bassin de la GRANDE R I V I E R E  
définition des crues exceptionnelles des  Ravines GARDEL et GACHET en 
GRANDE-TERRE 
Conformément aux articles 2 (Programie d'étude) et 5 (documents 
établis par 1'0 R S T O M), le présent rapport provisoire fournit "la 
définition des débits exceptionnels de crue de différentes fréquences 
(décennale & millénale, crue maximale possible) et des hydrogrmes corres- 
pondants" de la Ravine GARDEL. 
Le cours d'eau étudié est à écoulements temporaires et si un 
dispositif de mesures y a été mis en plsce fin 1974 (installation d'un lim- 
nigraphe et d'un Pluviographé), aucune crue n'a été directement observée. 
L'absence d'observations hydrométriques conduit 
ont pu être recueillies ces dernières années sur d'autres rivières inter- 
mittentes des régions calcaires de GUADELOUPE. 
utiliser les données qui 
. .  , 
I - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU BASSIN DE GARDEL 
J 
La rav ine  GARDEL e s t  l ' une  des nombreuses r i v i è r e s  c8tières 
écoulements épisodiques de l ' î l e  c a l c a i r e  e t  p l a t e  de GRANDE TERRE (Cf. G r a -  . 
phique de s i t u a t i o n  du bassin) .  
E l l e  c o n s t i t u e  l a  branche oues t  de l a  'IRivière d l A U D O I N ' f ,  v a l l é e  
en " r ia"  débouchmt en bordure de l 'agglomérat ion du MOULE, e t  l e s  c rues  nous 
i n t é r e s s e n t  l ' e n t r é e  dans l a  l 'Rivière d ' A U D O I N f f  c ' e s t - à -d i r e  2 une a l t i -  
tude comprlse e n t r e  O e t  1 m. Le bass in  de l a  rav ine  GARDEL e s t  donc arrêté  
au franchissement de la  rou te  PORTLAND-GARDEL qui  c o n s t i t u e  approximative- 
ment l a  l i m i t e  de l a  marée haute. 
1.1 - Super f i c i e  e t  réseau hydrographique : 
Le bass in  a 15,6 kn2. Grâce deux l 'va l lées  sèches" en bordure de 
bass in  qu i  conf luent  500 m en amont de l ' e x u t o i r e ,  il dra ine  un p l a t e a u  cal- 
c a i r e  ondulé e t  fa iblement  r e l evé  s u r  s a  marge c ô t i è r e  nord-es t  : 
- l a  r av ine  GARDEL proprement d i t e ,  s u r  l e  f l a n c  oues t  e t  sud du 
bass in ,  d i t e  a u s s i  rav ine  RENEVILLE p lus  en amont, e t  au lit bien  
marqué, 
- l a  rav ine  de l a  PORTE d'ENFER, s u r  l a  bordure nord du bass in ,  au 
thalweg moins-encaissé  vers  l 'amont e t  aux écoulements probable- 
ment p lus  épisodiques ne s e r a i t - c e  qu'en r a i s o n  de l a  p l u v i o s i t é  
plus  f a i b l e  su r  l e  moi t i é  nord-es t  du bassin.  
Ces deux c o l l e c t e u r s  e t  l e u r s  cour t e s  rav ines  a f f l u e n t e s  c r é e n t ,  
dans un r e l i e f  c a l c a i r e  grossièrement t a b u l e i r e  (ancienne su r face  d 'é ros ion  
d i t e  "de GARDEL" se lon  G. LASSERRE), des e n t a i l l e s  h f l a n c s  convexes (pentes  
l a t é r a l e s  importantes au vois inage des rav ines) .  Les pentes  long i tud ina le s  
son t  assez f o r t e s  e t  r é g u l i è r e s  (pentes  de 0,52 YQ s u r  6 , 3  km de cours  dans 
l a  ravine sud-ouest e t  de 0,63 YQ s u r  4 ,6  km de cours  dans l a  rav ine  nord-est) .  
D e s  s i n g u l a r i t é s  des p r o f i l s  en long a t t e s t e n t  l ' i n f l u e n c e  assez  r écen te  de 
mouvements tectonique3 e t  de v a r i a t i o n s  du niveau de base, Le p r o f i l  en long 
e s t  bien c e l u i  de cours  d'eau a c t i f s ,  même s i  l e u r s  écoulements ne s o n t  
qu ' occasionnels . 
Les p r o f i l s  t ransversaux,  du fond de v a l l é e ,  s o n t  en anse de pan ie r ,  
pa r fo i s  t rès  a p l a t i s  e t  dissymétriques,mais s u r t o u t  caractér isés  pa r  l ' ab -  
sence d'un lit mineur r égu l i e r .  I1 e x i s t e  souvent un mince chenal  c a i l l o u t e u x  
oh t r a n s i t e n t  les écoulementsde f i n  de c rue  e t  q u i  r e l i e  e n t r e  e l l e s  de f r é -  
quentes mouilles o& l e  s o l  a r g i l e u x  décapé laisse a p p a r a î t r e  l e s  b locs  cal- 
c a i r e s ,  mais l a  c a p a c i t é  d 'évacuation de ce chenal  e s t  i n s i g n i f i a n t e  e t  cha- 
que crue un peu f o r t e  e n v a h i t . t o u t  l e  fond de l a  rav ine-  11. f a u t  sou l igne r  
q u ' i l  n 'y a pas i c i ,  l e  p lus  souvent, de d i s t i n c t i o n  e n t r e  lit apparent- 
lit majeur. Le f a i t  a son importance dans l a  forme des hydrogrammes de crue. 
Outre l e s  p e t i t e s  mares temporaires,  p a r f o i s  amknagées, q u i  OCCU- 
pent  l e s  mouil les  du thalweg, il e x i s t e  des mares s u r  les i n t e r f l u v e s .  I1 
s ' a g i t  a l o r s  fréquemment d 'anciennes dol ines  dont l e  degré de colmatage rend 
l a  mare pérenne ou au c o n t r a i r e  t r è s  temporaire. C e s  do l ines  c o n s t i t u e n t  des  
u n i t é s  endoréIques& quelques hec tares .  
2,- 
A ces  s ignes  év idents  d 'ancienne géomorphologie k a r s t i q u e  s ' a j o u t e n t  
quelques cas  de c o l l e c t e  puis  de pe rco la t ion  rap ide  des eaux de r u i s s e l l e -  
ment dans de f a i b l e s  dépressions de l a  bordure nord-est  du bass in  o Ù  les 
anciennes dol ines  son t  absentes.  Cet i nd ice  d'une c e r t a i n e  c i r c u l a t i o n  k a r s t i -  
que a c t i v e  peut  ê t r e  rapproché de l a  présence s igna lée  d'une nappe phr6at ique.  
très proche de La sur face ,  quelques centa ines  de mètres en dehors du bass in  
e t  une d iza ine  de m&tres en contrebas de sa bordure E s t  ( l i e u  d i t  de 
SAINT LOUIS 
conséquences d 'une f r a c t u r a t i o n  tectonique. 
l a  hauteur  d e  DUBEDOU). I1 e s t  probable q u ' i l  s ' a g i t  15 des 
Dans l 'ensemble t o u t e f o i s  les  p a r t i e s  du bass in  qui  l o r s  de f o r t e s  
p r é c i p i t a t i o n s  ne p a r t i c i p e n t  pas l 'écoulement vers  l a  rav ine  GARDEL son t  
t r è s  rédui tes .  L a  t o t a l i t é  de l a  zone endoréïque a é t é  évaluGe s u r  l a  c a r t e  
I G N  au 1 / 2 0  O 0 0  e t  après v é r i f i c a t i o n  s u r  l e  t e r r a i n  2 0,6  km2 environ e t  
l a  su r face  a c t i v e  du bass in  d o i t  ê t re  ramenée B 15,O km2. 
1-2 - Forme e t  r e l i e f  du bass in  : 
Le bass in  de la  r av ine  GARDEL e s t  t r è s  ramassé. On c a r a c t é r i s e r a  sa 
forme par  l ' i n d i c e  de compacité K (ou c o e f f i c i e n t  de Gravelii : .~),  r appor t  du 
pér imètre  du bass in  2 l a  c i rconférence  de c e r c l e  de m ê m e  supe r f i c i e .  
Ce pér imètre ,  après  l i s s a g e  des s i n u o s i t é s  des contours  q u i  s o r t  
cans importance s u r  l a  propagation des écoulements, e s t  de 16,O kn : 
A = 15,6 km', 
P = 1 6 , O  k m  
K = 0,28 x P x P. = 1 , 1 3  , va leu r  t r è s  f a ib l e .  -k 
La forme du bass in  s 'exprime également ¿e façon simple p a r  son 
rec tangle  &quivalent ,  r ec t ang le  ayant  l a  même s u p e r f i c i e  e t  même p é r i d t r e .  
La longueur L du r ec t ang le  e s t  t i r é e  de l ' exp res s ion  graphique de L x A 
en fonct ion de K : 
-k 
-f K = 1 , 1 3  e n t r a i n e  L x A = 1,18 
e t  L = 1,18 x 3 , 9 5  = 4 , 7  k m  
P 1 = - - L = 3 , 3  km 2 d'oh l a  l a rgeur  
a La r é p a r t i t i o n  hypsométrique esq l a  su ivante  : 
Al t i tude  2 --' , Surf ace .. 
en m en ' km2 
5 4  ( p o i n t  dulminant) 
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3 . -  
Du t r a c é  de l a  courbe hypsométrique, on t i r e  les p e r c e n t i l e s  
su ivan t s  : 
= 54 m 
= 45 m 
= 43 m 
= 33 m 
zO 
z5 
l o  
'5 O 
Zg0 = 24 m 
Zg5 = 20 m 
?Loo= 
La dénivelée t o t a l e  es t  de 53 m. La dénivelée u t i l e  e s t  p r i s e  l e  
p lus  souvent éga le  à l ' ampl i tude  correspondant à 90 % de l a  su r face  e t  l a i s s e  
de chaque c ô t é  l e s  5 % l e s  p lus  hauts  e t  l e s  p l u s  bas du bass in  
(D .= 2 - Z ). Compte tenu de l a  morphologie des p e t i t s  bassirs c a l c a i r e s  d e  
GUADELOUPE o Ù  les cours  d 'eau s o n t  fréqueminent enca issés  e t  o Ù  s e u l e  l a  par- 
t i e  basse de l a  courbe hypsométrique peut  rendre compte de l ' importance 
v a r i a b l e  de l a  pente longi tudina le  du lit e t  de l a  forme p lus  ou moins p l a t e  
du fond de v a l l é e ,  nous r e t i endrons  i c i  c o m e  dénive lée  u t i l e  l ' i n t e r v a l l e  
r e s t a n t  après  Q l i n i n a t i o n  des 10 % l e s  p lus  é levés  du bass in  : 
5 95 
10 - zloo D = Z  
On o b t i e n t  a i n s i  pour GARDEL : 
D = 43-1 = 42 m 
L' indice  global  d e  pente  d é f i n i  pa r  P. DUBREUIL, rappor t  de l a  
dénivelde u t i l e  5 l a  longueur du r ec t ang le  équiva len t  du bass in ,  e s t  
a l o r s  : 
Il s ' a g i t  là d'une va leu r  qu i  pour un bass in  de c e t t e  t a i l l e ,  
t r a d u i t  un r e l i e f  dé j à  notab le ,  sans ê t r e  f o r t .  
1.3 .- Const i tu t ion  géologique e t  s o l s  : 
' ,  
Le bass in  de GARDEL occupe l e  f l a n c  nord-est  d'une p e t i t e  s t r u c -  
t u r e  a n t i c l i n a l e  f a i s a n t  a p p a r a î t r e  successivement du sud-ouest au nord-es t  : 
lo) des " tufs"  volcano-marins de f a i b l e  Qpaisseur  recouvrant l e s  bancs 
a l te rna t ivement  durs  e t  f r ì a b l e s  des "ca l ca i r e s  d e  base", 
2")  des c a l c a i r e s  subrécifaux ocres  souvent durs  & algues e t  d é b r i s  volca- 
niques d'une t r e n t a i n e  de & t r e s  d' épa i s seu r ,  
3") des c a l c a i r e s  b lancs  r é c i f a u x  d'une quarantaine de &tres d 'épa isseur  
comportant des passées f r i a b l e s  de 'sables ou grès  czl ,caires e t  cons t i -  
t uan t  l a  bordure nord du bassin.  
. 
. .  . 
4 ,  - 
t' 
Ces calcaires constituent par endroits un matériau assez perméable, 
mais ils n'effleurent guère, recouverts sur l'ensem3le du bassin par des 
s o l s  bruns de décalcification de quelques décimètres à 1 mètre dldpaisseur. 
Ces sols très argileux B tendance vertisolique sont homogènes ; 
ils acquièrent dans les fonds de ravine des caractères d'hydromorphie tem- 
poraire. Ils se dessèchent en période peu pluvieuse et présentent alors des 
fentes de retrait profondes. Leur capacité de rétention est importante et 
les pluies isolées ainsi que les premières pluies d'un épisode pluvieux 
ruissellent rarement, Lors d'un épisode plcvieux prolongé l'ensemble des fentes 
de retrait sont colmatées, le sol est imperméable aux infiltrations et les 
averses moyennes ou fortes ruissellent alors bien plus facilement, 
1.4. - Végétation : 
L'ensemble du bassin est très largement consacré B la culture de 
la canne 2 sucre (domaine des usines GARDEL et accessoirement SAINTE- 
IWtTHE), 
La répartition des couverts végétaux est approximativement la 
suivante : 
Canne à sucre 83 % 
Savanes et pâturages 13 % 
Forêt sèche 4 70. 
1.5 - Données climatiques : 
On résume très succinctement les éldments permettant de carac- 
tériser le climat insulaire chaud qui affecte le bassin de GARDEL : 
Températures : 25 h 26" en moyenne, très faible amplitude saisonnière 
( 3  ou 4 " ) ,  maximum d'août, minimum de janvier, ampli- 
tude journalière de 8 ou 9". 
- Vents : régime d'alizés du secteur ~ 5 : ;  est 1-rgement prédoninant, 
renforcé par la brise de mer diurne. 
Humi di t 6 : 80 % en moyenne. 
Ins o la t ion : 2 800 heures par an environ. 
Evapotranspiration : évapotrinspiration potentielle de l'ordre de 1 800 mm 
par an, évapotranspiratibn réelle proche de la pluvio- 
métrie annuelle (les mesures de ruissellement sur 
d'autres bassins de la GRANDE TERRE laissent prévoir 
que le coefficient d'écoulement annuel sera inférieur 




P l u v i o s i t é  : moyenne in t e rannue l l e  de l ' o r d r e  de 1 3 0 0  mm avec une 
c ro i s sance  d'une cen ta ine  de mm de l a  bordure nord-est  
du bass in  à sa bordure sud-ouest ; i r r é g u l a r i t é  sa i son-  
n i è r e  e t  in t e rannue l l e  f o r t e  ; l a  ca i son  r e l a t ivemen t  
sèche de "carême" s ' é t end  de décembre h j u i n ,  l ' h i v e r -  
nage de j u i l l e t  2 novembre avec une récrudescence t r è s .  
n e t t e  c e r t a i n e s  années des p l u i e s  du d e r n i e r  t r imestre  
s i  b ien  que l e  mois l e  p lus  pluvieux h l ' E s t  de l a  
GRANDE TERRE n ' e s t  p lus  septembre comme 2 POINTE-A- 
PITRE, m a i s  novembre. 
ENQUETE SUR LES CRUES DU BASSIN : 
L'absence de données hydrométriques s u r  l a  r av ine  GARDEL condui t  en 
premier 2 essayer  de p r é c i s e r  pa r  enquête l ' importance des c rues  q u i  l ' o n t  
a f f e c t é e  5 une époque récente .  L ' i n t é r ê t  d'une t e l l e  enquête e s t  r en fo rcé  pa r  
l 'occur rence  en 1966 d'une c rue  r é s u l t a n t  d'une p r é c i p i t a t i o n  très'  except ion-  
n e l l e .  ifalheureusement s i  l ' o n  trouve quelques témoins h a b i t a n t  & proximité  
de 12 r av ine  l e u r s  souvenirs  se bornent l e  p l u s  souvent A confirmer l 'appa-  
r i t i o n ' d e  p l u s i e u r s  c rues ,  dont  l 'une t r è s  f o r t e  ces  dernières années. Les  
niveaux a t t e i n t s  r e s t e n t  imprécis ,  e t  r i e n  de n e t  n ' a  pu ê t r e  m i s  en évi- 
dence ; l ' e x u t o i r e  du bass in-  Cet te  s i t u a t i o n  s ' expl ique  en p a r t i e  pa r  l a  
f u g a c i t é  de l a  p o i n t e  de c rue  ou b ien  par  son a p p a r i t i o n  nocturne,  m a i s  sur- 
t o u t  p a r  sa v io lence  s é d u i t e  les  dégâts  s ' é t a n t  l imi tés  en géné ra l ,  hormis 
l a  p e r t e  de boeufs f i x é s  & l e u r  p ique t ,  A des p ieds  de canne b r i s é s  p a r  l e  
courant  . 
Deux niveaux re la t ivement  p r é c i s  de l a  c rue  de 1966 o n t  é t é  m i s  en 
évidence p lus  en amont ( p o i n t s  A e t  €3 du graphique 1) dont  l ' u n  i n d i q u e r a i t  
également, B peu prks ,  l e  niveau a t t e i n t  l o r s  de l a  c rue  consécut ive  au 
cyclone du 1 2  septembre 1928, 
Nous résumons, ci-dessous,  l es  renseignements r e c u e i l l i s  s u r  les 
c rues  survenues depuis  1966 avec les évaSuations de d é b i t s  q u ' i l s  permettent.  
Toutes ces c rues  r é s u l t e n t  d 'épisodes pluvieux connus au niveau 
j o u r n a l i e r  p a r  l es  r e l e v é s  des pos tes  d 'us ines  d e  GARDEL e t  SAINTE-MARTHE 





:GARDEL ' .  '173,5 48 : 80 : 116 : 52,5 : 94 : 71,5 j100,5 : 49,5 : 
:MORPUISIR :293 : 86 : 80 : 94,5: 71,5 : 65,5 : 85 : 84,5 : 63 
:RENEVILLE '280 : 79 93 * 98 81 ' 56 65 * 98 * 63 : 
:MARLY :281 : 40 : 100 : 95 : 72 : 56 : 7 0  : 78 : 47 
:GENTILLY j172 i 126 i 77 i 101 i 38 32 : 27 - - 
: COURCELLES : -  : - - : 144 : 70 : 42 : 50 : 66 :lo8 
i 49 i 98 i :SAINTE I.LART,HE i250 i 151 i 47 i 112  i 35 65 40 
: LABARTHE :197 : 137 : 90 : 123 : 67 : 7 0  : 56 : 49 : 5 1  
: POMBIRAY i 1 7 7  i 153 i 65 I 102 i 70  : 75 : 65 . : 8 1 d  i 45 i 
:ZEVALOS ~ 1 8 0  : - : 7 7 : -  : -  - : -  : -  : -  
11.1 - C r u e  du 6 au 7 j u i l l e t  1966 : 
Cet te  c rue  r é s u l t e  d'une p r é c i p i t a t i o n  except ionnel le  de 22 heures  
environ su r  t o u t e  l a  GRANDE TERRE, ayant  a f f e c t é  également l ' î l e  de MARIE 
GALANTE e t  l e  nord de l a  BASSE TERRE. La s t r u c t u r e  d e  l ' a v e r s e  e s t  
comme(1) 
gramies de ces  deux pos tes  suggèrent  que s ' i l  n ' y  a eu un s e u l  corps  d 'a -  
verse  in t ense  à POINTE-A-PITRE il n 'en  a pas é t é  nécessairement d e  même 
a i l l e u r s ,  o Ù  l e  t o t a l  de l a  p r 6 c i p i t a t i o n  e s t  souvent p lus  &levé  qu 'à  
DUCLOS (190 mm) e t  5 ?OINTE A PITRE (245 m), m a i s  l e s  hyéto- 
POINTE-A-PITRE. 
11.1.1 - Averse g & & a t r i c e  : 
Les r e l evés  de l a  p l u i e  du 6 j u i l l e t  s u r  l e  bess in  de GARDEL ou ' 
2 proximité ( c f .  graphique 2 t e r )  appe l l en t  des r é se rves  e t  un complément 
d 'enquête à chaque p l u v i o & t r e  s e r a  nécessa i re .  Plais d ' o re s  e t  d é j h , o n  peut  
penser que l e s  pluviomètres de GMdEL, GENTILLY, ZEVALOS, seaux normaux de  
7,$.3 ouverture  de 400 cm2, o n t  é c r ê t é  l a  p r é c i p i t a t i o n .  I1 en va peut  
ê t r e  de même pour l e s  a p p a r e i l s  de LABARTHE e t  POMBIRAY, qu i  s o n t  des  mo- 
dè l e s  ?ì l e c t u r e  d i r ec t e .  Les t r o i s  p luv io&t res  de MONPLAISIR (293 ">, ; 
PlARLY (281 mm) e t  SAINTE MARTHE (250 mm) qui sont  des  modèles 4 p e t i t e  
ouverture  (200 cm2) son t  pa r  con t r e  s u s c e p t i b l e s  de r ep résën te r  c o r r e c t e -  ~ 
ment l e  t o t a l  tombé. Un c o n t r ô l e  d é t a i l l é  devra t o u t  de même  y ê t r e  t e n t é ,  
a i n s i  qu l& SAINTE ROSE (252 mm) e t  au pos te  de RENEVILLE dont  l a  c a p a c i t é  
du seau e s t  p r i o r i  t r è s  i n f é r i e u r e  au r e l e v é  (280 m). . . "  
"Les c rues  du bass in  de l a  GUQE RAVINE" - ORSTOM - PARIS - 1973 
7.- 
I1 es t  en résumé t rès  probable que l a  p l u i e  du 6 j u i l l e t  1966 
a t t e i n t  e t  dépassé 250 mm s u r  la  moi t ié  sud-ouest du bass in  de GARDEL. L'ab- 
sence de r e l e v é  p r é c i s  de l 'autre cÔt.6 du bass in  rend hypothétique l a  va leu r  
de l a  p l u i e  moyenne. Toutefois  l e  poste  de ZEVALOS ayant  reçu au minimum 
175 ou 180 mm, il e s t  presque c e r t a i n  que c e t t e  p l u i e  moyenne a dépessé 
225 mm. E l l e  peut  avo i r  a t t e i n t  250 mm e t  même plus.  
11.1.2 - Maximum de l a  crue à l a  hauteur  de LETAYE (Po in t  A - 
Surface a c t i v e  du bass in  : 7 , O  kmZ - lit majeur sy.sm& 
t r i q u e  e t  assez  bien c a l i b r é )  : 
L'dpouse d'un p e t i t  a g r i c u l t e u r  de LETAYE a vu les t r a c e s  l a i s s é e s  
par  l a  crue dans s a  p r o p r i é t é  s i t u é e  s u r  l e  f l a n c  d r o i t  de l a  rav ine  quelques 
100.mètres e n m a l  du gué de LETAYE h GARDEL. Le niveau maximal a t t e i n t  p a r  
l ' e a u  s u r  l e  s o l  nu e s t  indiqué avec une r e l a t i v e  p réc i s ion  e t  l e  témoin 
s i g n a l e  l a  s i m i l i t u d e  de c e t t e  c o t e  avec c e l l e  de 192,8, c o t e  q u i  a u r a i t  
é t é  observée par  elle-même h l 'époque. 
Le graphique 2 f o u r n i t  l a  s e c t i o n  mouil lée  e t  l e  p r o f i l  en long d e  
l a  ravine.  La s e c t i o n  en r i v e  d r o i t e  é t a i t  largement dégagée ( p a r c e l l e  de 
canne caoup&e avant  l a  c rue)  jusqu 'à  une b a r r i è r e  tou jours  v i s i b l e  l e  long 
du thalweg, largement submergée par  l a  c rue ,  mais non d é t r u i t e .  Sur l 'autHe 
berge,  1a.canne d'un c a r r é  non coupé é t a i t , c o u c h é e  dans l a  rav ine  m a i s  a v a i t  
r é s i s t é  h f l a n c  de pente. 
Les c a r a c t é r i s t i q u e s  hydrauliques de l a  s e c t i o n  sont  l e s  su ivan te s  : 
Sect ion  mouillée 
Périmè tre mouil lé  
Rayon hydraul ique 
2 S = 5 2 m  
p = 3 4 m  
R = 1,53 m 
-2 Pente moyenne du fond I = 0,40 x 10 
On est ime l a  v i t e s s e  moyenne par  l a  formule de STRICKLER- 
T+lA?'.?"ING : 
. V = K R  213 p 2  
l e  lit régul ièrement  c a l i b r é  permettant  d 'adopter  l a  pente  moyenne du fond 
comme pente  motrice.  
Compte tenu de l a  f o r t e  r u g o s i t é  du lit e t  des obs t ac l e s  de l a  
végéta t ion  (p ied  des t i g e s  de canne s u r  l a  m d t i é  d r o i t e ,  cannes couchées 
ou r e s t é e s  debout s u r  l a  moi t i6  gauche) a i n s i , q u e  des p e r t e s  de. charges s i n -  
g u l i è r e s  ( i r r é g u l a r i t d s  du fond du l i t ) ,  o n . n e . p e u t  d6passe.r 20 comme va- 
l e u r  du c o e f f i c i e n t  de l ' rugositéff  k. On retiendra i n e  v a l e u r  compri.se e n t r e  
15 e t  2 0  : 
8.- 
3 k = 15 
lc = 20 
V = 15 x 1,33 x 0,63 x lo-' = 1,25 m / s  Q = 1,25 x 5 2  = 65 m / s  
V = 20 x 1,33 x 0,63 x 10-1 = 1,67 m / s  Q = 1,67 x 52 = 87 m 3 / s  
Q = 65 à 87 m 3 / s  
\1) 11.1.3 - Plaximum d e  l a  c rue  200 en ava l  de l a  rou te  ZEVALOS-GARDEL 
8 , 5  kmZ - lit dissy-  (Poin t  B - Surface a c t i v e  du bass in  
métrique à l a  s o r t i e  d'un coude) : 
M. DEBY BACCA, entrepreneur  des Travaux Publ ics  h ZEVALOS, qu i  
e f f e c t u a i t  des t ravaux h proximité  de l a  rav ine ,  a vu l e s  t r a c e s  de l a  c rue  
e t  ' c r o i t  pouvoir indiquer  avec p réc i s ion  l e  niveau a t t e i n t  p a r  l ' e a u  B l ' en -  
d r o i t  oh il a v a i t  entreposé des matériaux. 
-2 La  pente  du fond de l a  rav ine  e s t  assez  f o r t e  ( 0 , 9  x 10 
e s t  dissymétrique (c f .  graphique 2bis) .  La s e c t i o n  e s t  occupée p a r  une v&é- 
t a t i o n  herbacée e t  a rbus t ive .  Les a rbus t e s  é t a i e n t  notamment p ré sen t s  au m i -  
l i e u  de l a  sec t ion ,  ce  qu i  c o n t r i b u a i t  h r édu i r e  sensiblement l e s  v i t e s s e s .  
L a  présence d'un coude brusque de l a  r i v i è r e  200 mètres en ava l ,  l eque l  a 
dÛ jouer  l e  r ô l e  de con t rô l e  hydraulique de l 'écoulement,  i n c i t e  2 penser  
que l a  pente motr ice  é t a i t  i n f é r i e u r e  B l a  pente  du lit que nous sommes 
c o n t r a i n t s  d ' u t i l i s e r  i c i  h défau t  d e  mieux dans l ' e s t ima t ion .  Celà j o i n t  
aux obs tac les  cons t i t ués  p a r  l a  végé ta t ion ,  nous a&ne à r e t e n i r  pour l e  
c o e f f i c i e n t  de STRICKLER une va leu r  f a i b l e  de 12 ou 15 : 
) e t  l e  lit 
S = 7 0  m 2 
p = 49,5 m 
I = 0,90 x 10 
R = 1,41 
- 2  
1 V = k x R 2 l 3  x = k x 1,26 x 0,95 x 10- 
k = 1 2  
k = 15 
V = 1,43 m / s  
V = 1,79 m / s  
Q = 1,43 x 70 = 100 m 3 / s  
Q = 1,79 x 7 0  = 125 m 3 / s  
Q = 100 h 125 m 3 / s  
Ce t te  es t imat ion  par  s u i t e  des c a r a c t é r i s t i q u e s  de l a  s e c t i o n ,  e s t  
p lus  ince r t a ine  que l a  précédente. 
. .  . 
11.1.4 - Maximum ?i l ' e x u t o i r e  : 
Quel es t  l e  d é b i t  a t t e i n t  5 l ' e x u t o i r e  du bass in  ? 
. 
Nous n'avons pu r e c u e i l l i r  d ' i nd ica t ions ,  pas  plus que s u r  l'im- 
portance de l a  c rue  de l ' a f f l u e n t  de l a  moi t ié  nord du bass in  ( r a v i n e  de l a  
PORTE D'ENFER). 
9. - 
Dans l 'absence de t o u t e  va leur  s û r e  de l ' a v e r s e  g é n é r a t r i c e  s u r  l e  
nord du bass in ,  nous admettrons une p r é c i p i t a t i o n  homogène e t  nous proposons 
de r e l i e r  l e  d é b i t  à l ' e x u t o i r e  c e l u i  d e s  es t imat ions  f a i t e s  p lus  en amont. 
Nous retenons l ' express ion  empirique souvent u t i l i s é e  s u r  p e t i t s  bass ins  pour. 
r e l i e r  l e  d é b i t  de po in te  à la s u p e r f i c i e  : 
Q = b A  3 / 4  y
A 
o Ù  l e  c o e f f i c i e n t  b dépend 
crue : 
l a  f o i s  du bass in  e t  de l a  fréquence de l a  
o, 75 
lo) '15,O -p;lz) 
Q7,0 
o, 75 
153 2 191 m3/s 
En procédant a i n s i  on suppose donc implici tement  l 'homogénéité de  
l ' a v e r s e  s u r  l e  bassin,mais  auss i  l 'homogénéité hydrologique des  deux sous- 
bassins  des rav ines  RENEVILLS e t  de l a  PORTE D'ENFER. O r ,  il semble que 
l ' a f f l u e n t  nord sub i s se  des crues  un peu plus é t a l ées .  Comme pa r  a i l l e u r s  
c ' e s t  le d é b i t  c a l c u l é  l a  hauteur  de  LETAYE qui  est  l e  p lus  sûr ,  nous nous 
appuierons s u r t o u t  s u r  l a  première es t imat ion ,  l a  p lus  f a i b l e ,  e t  nous pro- 
posons de r e t e n i r  pour l e  maximum de l a  crue du 6 au 7 j u i l l e t  1966 à 
l ' e x u t o i r e  du bass in  un d é b i t  compris e n t r e  1 2 0  e t  150 d / s .  
11.2 - Crues de septembre e t  novembre 1966 : 
Deux a u t r e s  p r é c i p i t a t i o n s ,  dont l a  hauteur  e s t  indiquée,  c i -dessus,  
aux pos t e s  avois inant  l e  bass in ,  o n t  provoqué des écoulements no tab le s  s u r  
l a  p l u p a r t  des rav ines  de GRANDE TERRE : c e l l e  du 27 septembre 1966 (passage 
du cyclone INEZ)  e t  c e l l e  du 10 novembre, précédée d'une f o r t e  p l u i e  l e  9 
(55 5 60 mm s u r  l e  bass in  de G-ARDEL). Les crues  sensiblement p lus  f a i b l e s  
que c e l l e  de j u i l l e t ,  n 'on t  pas l a i s s é  de  souvenirs.  
. I  
e .  
. .  
11.3 - Crues du d e m i e r  t r imes t r e  1970 : 
L e s  p l u i e s  du 3 octobre 1970 (dépression HALLY-pluie succédant 2 
une f o r t e  averse  tombée l e  28'septembre),  du 2 décembre e t  du 10 décembre 
(après  une averse notab1e: le  8 décembre), on t  engendré 5 '  GRANDE.TERRE des 
crues  géné ra l i s ées  d o n t  c e r t a i n e s  re la t ivement  f o r t e s .  Ces c rues  on t  é t é  
en reg i s t r ées  s u r  l e s  bas s ins  des GRANDS-FONDS. E l l e  s o n t  s igna lges  s u r  l e s  
lo, - 
c 
branches de l a  r i v i è r e  d'AUDOIN e t  s u r  l a  rav ine  de DUVAL plus  au nord, sans 
y avo i r  é t é  t r è s  f o r t e s .  Aucune enquête n ' a  é t é  f a i t e  5 l 'époque s u r  l a  
rav ine  GARDEL (branche oues t  de l a  r i v i è r e  d'AUDOIN), m a i s  su r  l a  r av ine  
d'EAU-CLAIRE (branche E s t )  il a é t é  r e l e v é  au gué enca i s sé  de BOISVIN f i n  
décembre 1970 des l a i s s e s  de c rues  conduisant  a t t r i b u e r  un d é b i t  de 
20  ou 25 m 3 / s  2 l a  p lus  f o r t e  de ces  t r o i s  c rues ,  
t r è s  comparable à c e l u i  de GARDEL e t  d'une s u p e r f i c i e  a c t i v e  de 10 km 
environ (11,7 km2, y compris l e s  dépressions fermées),  
l ' e x u t o i r e  d 'un bass in  
2 
11.4 - Crue du 15 août  1973 : 
L'averse du 14 au 15 août ,  d e  grande ex tens ion  e t  q u i  a s u r t o u t  
f rappé l a  moi t ié  nord de l a  BASSE-TERRE, a dû avo i r  un corps i n t e n s e  d 'après  
les .  enregis t rements  r e c u e i l l i s  p lus  h l ' o u e s t .  L a  hauteur  moyenne d e  l ' a v e r s e  
s u r  l e  bas s in  de GARDEL d e v a i t  ê t re  de l ' o r d r e  de 7 0  mm (graphique 2 t e r ) .  
La po in te  de c rue  s u r  La branche oues t  du bass in  a é t é  e n t i è r e i e n t  
absorbée p a r  l e  ponceau de l a  rou te  ZEVALOS-GARDEL e t  l e  d é b i t  à l ' e x u t o i r e  
n ' a  pas dû dépasser 10 m 3 / s .  
11.5 - Crue des l e r  septem3re e t  7 novembre 1974 : 
Les deux crues  survenues en 1974 r é s u l t e n t  des averses  des 
l e r  septembre e t  6 novembre, de l ' o r d r e  respectivement d e  80 e t  60 mm 
(graphique 2 te r ) .  Les pluviogrammes r e c u e i l l i s  dans l e s  GRAJDS-FONDS e t  
p lus  au nord au pos te  de DUVAL donnent une idée  ¿e l a  s t r u c t u r e  de l ' ave r se .  
La c rue  du l e r  septembre, survenue après  p l u s i e u r s  j o u r s  d 'averses  
( 2 5  B 30 mn l e  29 août ,  50 5 60 m l e  30 e t  20 vm environ l e  31 a o û t ) ,  n ' a  
qu'un d é b i t  de po in te  de quelques m3/s, dont l a  modestie es t  imputable 
un corps d 'averse  é t a l 4  s u r  p lus i eu r s  heures.  
La crue du 7 novembre r é s u l t e  d'une averse à corps i n t e n s e ,  
n 'ayant  probablement pas excédé 1 heure. E l l e  su rv ien t ,  e l l e  a u s s i ,  après  
p lus i eu r s  j o u r s  de p l u i e  (25 ?i 30 m l e  3 novembre, 40 A GO m l e  4 e t  
10 mm l e  5). Les traces ¿u maximum bien  v i s i b l e s  d'une p a r t  dans l 'ouver-  
t u r e  du ponceau de l a  r o u t e  ZEVALOS-GARDEL, d ' au t r e  p a r t  h l ' e x u t o i r e  du 
bass in  s u r  l a  rou te  PORTLAND-GARDEL, o n t  é t é  re levées  l e  9 novembre, 
Le Graphique 2bis  f i g u r e  l a  s e c t i o n  mouillée du déversement s u r  
l a  rou te  2 l ' e x u t o i r e  du bassin.  
En appl iquant  l 'écoulement en charge s u r  l a  chaussée,  après  
par tage  de l a  s e c t i o n  en tronçons de d ive r ses  profondeurs,  l a  formule de 
déversement s u r  s e u i l  épa i s  : . .  . 
Q = 0,38 L h v x h  





Les deux buses de décharge sous l e  r a d i e r  ( 8  600) é t a i e n t  p a r t i e l l e -  
ment obs t ruées  à l ' e n t r é e  
m a l  sous une charge de 1 m, a u r a i t  é t é  de 2 m3/s- Par  s u i t e  de l ' o b s t r u c t i o n  
p a r t i e l l e ,  ce d é b i t  n ' a  guère dû dépasser  1 m / s .  
par  des branchages e t  des f e u i l l e s .  Leur d é b i t  maxi- 3 
3 
On a b o u t i t  a i n s i  A l ' e x u t o i r e  du bass in  à un d é b i t  de p o i n t e  de 12 m / 
d 
11.6 Bilan de L'enquête 
Ce recencement des c rues  de l a  Ravine GARDEL met en évidence une crue 
excep ionnellement 
150 m / s  a i n s i  qu'une c rue  dé j à  f o r t e  f i n  1970, de d é b i t  non p r é c i s é  m a i s  qu i  
p a r  'znalogie avec l a  c rue  du bass 'n  cont igu de l a  Ravine l 'Eau-Cla i re  pouvai t  
t r è s  bien avoi r  $ té  de 25 ou 30 m /s. La t r u e  du 7 décembre 1974 a légèrement 
dépassé l e s  10 m /s , '  a i n s i  que probablement l ' une  ou peu t - ê t r e  l e s  deux crues  
de septembre e t  novembre 1966, L a  c rue  ¿u 1 septembre 1974 e t  c e l l e  du 15 août  
1973 n ' o n t  pas dû a t t e i n d r e  c e t t e  valeur.  
i o r t e  en j u i l l e t  1966 q u i  a pu a t t e i n d r e  en p o i n t e  1 2 0  à 5 
3 -  
. Enfin l a  f o r t e  c rue  s igna lée  du 1 2  septembre 1923, q u i  p a r  son n i -  
veau équivaudrai t  au record  de 1966, a tou te s  chances de correspondre à une in-  
tumescence, largement amplifiLe pa r  l e s  t r è s  nombreux corps  f l o t t a n t s  e t  obsta-  
c l e s  amenés à l a  rav ine  p a r  lavcolcncedu cyclone gdnérzteur.  I1 e s t  t rès  peu 
probable a p r i o r i  q u ' e l l e  a i t  a t t e i n t  l e  d é b i t  de 1966, e t  nous y v e r r i o n s  jus -  
s u ' à  p lus  ample informé une c rue  c e r t e  importante mais en p a r t i e  f a c t i c e  dont l e  3 "débi t  l iqu ide"  n ' a  pas dépassé l a  cen ta ine  de m /s. 
III -FORT.E DES CRUES 
En l ' absence  d'observat 'ons d i r e c t e s  des c rues  de l a  Ravine Gardel 
l a  d é f i n i t i o n  de ces  c rues  va s 'appuyer  s u r  l e s  mesures r é a l i s 6 e s  r6cemment s u r  
d ivers  bass ins  c a l c a i r e s  de Grande-Terre e t  de Ilarie-Galante,  proches c l i m a t i -  
quement e t  géomorphologiquement du bass in  de,Gardel. On r e l i e r a  l e  mieux possi-  
b l e  l a  forme des c rues  aux quelques c a r a c t é r i s t i q u e s  physiques s i m p l e s  q u i  cliffé- 
r enc ien t  ces  bass ins ,  e t  l a  l i a i s o n  d6gagGe sera appl iquée zu b a s s i n  étudié .  
i 111.1 Crues observées s u r  d i v e r s  bass ins  de Grande-Terre e t  Ilarie-Galante 
111.1.1 Choix des bas s ins  
S ix  des neuf s t a t i o n s  hydrométriques implantées en rég ion  c a l c a i r e  ¿e 
Guadeloupe ont  l i v r é  des écoulements permettant  une première ana lyse  . .  
C e  son t  : 
La Grande-Ravine au Pont de Grande-Ravine : s t a t i o n  ouve r t e  l e  22-6-68 
l ' e x u t o i r e  d'un bass in  de .15 ,9  lcm2 dans l e s  Grands-Fonds. Les  p r é c i p i t a t i o n s  
sont  en reg i s t r ées  au pos t e  de Port-Blanc au c e n t r e  du bassin.  Les c rues  observées 
o n t  dé j à  f a i t  l ' o b j e t  d'une étude en 1973. L 'dchan t i l l on  r e t enu  i c i  es t  c e l u i  
I 
?- 
de l a  pér iode a n t é r i e u r e  1973. - .  
I 
12.- 
La Ravine de Pet i t -Perou eu barrage du Pet i t -Perou : S t a t i o n  ouver te  
l e  21.11.65 .& l ' e x u t o i r e  d 'un bass in  t r è s  a l longé  des Grand-Fonds de 17,s lcm2. 
Cet te  s t a t i o n  cont rô le  l e  remplissage de l a  cuve t t e  r é g u l a r i s a t r i c e  du P e t i t -  
Pérou q u i  protège des inondat ions le, q u a r t i e r  de Pointe-à-Pitre-Le Raizet .  C e t t e  
de rn iè re ,  fortement é t i r é e ,  ne pPrmet pas une r e c o n s t i t u t i o d  à la-fois s i m p l e .  
e t  suffisamment p réc i se  de l a  c rue  n a t u r e l l e  a u s s i  ne re t iendra- t -on  p a s i c i  ce  
bass in  pour l'a d é f i n i t i o n  des formes de ci'ue. 
La  Riv ière  Saint-Louis de Plarie-Galantes aux Sources : s t a t i o n  ouver- 
t e  l e  8.12.71- Le bass in  morphologique de 37 ,4  lcm2 englobe t r o i s  l a r g e s  zones 
de  do l ines  totalement endoréiques e t  l a  s u p e r f i c i e  a c t i v e  n ' e s t  que de 26,7 km2. , 
Un pluviographe a é té  i n s t a l l é  ?i E B G E ?  au coeur du bass in  l e  28.12.73. Les plu- 
viomètres de la d i s t i l l e r i e  Bellevue e t ' d u  Haut-du-Morne au sud-est  du bas s in  
cont r ibuent  2 p r é c i s e r  l a  hauteur  des averses.  
La Ravine Gzssis  au Pont du Grand-Goulou : s t a t i o n  ouver te  l e  19.9.72. 
Son bass in  de 30,5 km2 dra ine  l a  po in te  nord de l a  Grande-Terre e t  d ' a s sez  nom- 
breuses p e t i t e s  crues  correspondent au ru isse l lement  l o c a l i s é  d'une f r a c t i o n  du 
bassin.  Un pluviographe équipe l a  bordure sud-est  du bass in  (Haut-de-la-Montagne) 
depuis 
quelque peu l a  hauteur  moyenne des averses  j o u r n a l i è r e s  (pos tes  de Bét in  e t  
accesso i renent  Philipsbourg).  
l e  11.1.74. Des r e l evés  de l ' u s i n e  de Beauport permettent  de p r é c i s e r  
La Ravine Gtchct au Pont Gachet : s t a t i o n  nuverte  l e  18.1.74 à l ' exu-  
t o i r e  d'un vasCe bass in  de quelque 65 km2 ?i réseau amont dégradé e t  p a r t i e l l e m e n t  
endoréique s u r  lequel  s o n t  e n t r e p r i s  des t ravaux de drainage. Divers pos t e s  de 
l ' u s i n e  de Beauport 
lement u t i l i s a b l e s  i c i  l e s  c rues  observées en 1974. 
permettent  de conna î t r e  les p r é c i p i t a t i o n s .  
La  t a i l l e  du bass in  e t  l a  complexité de l técoulement rendent  d i f f i c i -  
La Rzvinz de D1iv31 au Pont de Duval : s t a t i o n  ouver te  l e  9.7.74 s u r  l a  
rav ine  cons t i t uan t  l a  t ê t e  sud-cs t  de l a  Ravine Gachet précédente. Ce b a s s i n  de 
14 ,4  kn2, morphologiquement proche d e  c e l u i  de Gardel, en Cliff5re cependant sen- 
siblement par  son allongement e t  sa va l lde  B fond p l a t ,  v e s t i g e  d 'un ancien ré-  
seau d e  d i r e c t i o n  norc7-ouest. Un nombre é levé  & c r u e s  p e t i t e s  e t  moyennes a 
pu $ t r e  observé d 'août  h novembre 1974. Les p l u i e s  son t  connues à l ' e x u t o i r e  du 
bass in  (pluviométre de Duval) a i n s i  qu'au p l u v i o G t r e  de Girard 0,5 lcm à l ' o u e s t  
du bass in  mais dont l e s  r e l evés  i n c i t e n t  pour l ' i n t a n t  quelques réserves .  
On r e t i e n d r a  donc comme bass in  de comparaison ceux de l a  Ravine de 
Duval, de l a  Grande-Ravine, de l a  Ravine Cass is ,  e t  de l a  R iv iè re  Saint-Louis  
de Marie-Galante. 
La s i t u a t i o n  de ces  bass ins  a p p a r a î t  s u r  l e  graphique 3. Les condi t ions  
c l imat iques  sont  pratiquemment l e s  mêmes que s u r  l e  bas s in  de Gardel. Le f a c t e u r  
l e  p lus  va r i ab le  
t a i l  r é d u i t  come l e  f o n t  a p p a r a î t r e  l e s  moyenhes in t e rannue l l e s  ( v a l e u r s  appro- 
ximatives)  : 
e s t  l a  p l u v i o s i t é ,  l a q u e l l e  s ' i n s c r i t  néanmoins dans un éven- 





Gardel 1300 mm 
Duval 1200 mm 
Grande-Ravine 1600 mm 
l a  Ravine Cass is  1200 rmn 




111-1.2. Crues observées - Forme des hydrogrammes 
Les jaugeages effectués aux quatre stations et quelques éléments topo- . 
graphiques ont permis de dresser les étalonnages provisoires illustrés par le 
graphique 4. En l'absence de fortes crues l'extrapolation de ces courbes jus- 
qu'aux plus hautes eaux observées n'a pas à être très importante. L'erreur possi- 
ble sur les débits les plus élevés à chaque station n'excède guère 10 %, sauf 
pert être pour le maximum du 29.6.65 
20 %. L'erreur sur les volumes ruisselés doit rarement excéder 5 7.1. 
Grande-Ravine oÙ elle pourrait attr.indre 
Les tableaux 1 4 présentent aux quatre stations 1''échantillon des 
crues disponitles, caractérisées par leur volume et leur débit de pointe. Les 
t:-oulements s'arrêtant rapidement aprss les crues la distinction entre les di- 
vers types d'écoulement (ruissellement pur et hypodermique, écoulement de base) 
est ici sans objet : le volume retenu est l'écoulement total résultant de l'~., 
verse journalière. Une séparation des icoulements n'a &té nécessaire que pour les 
crues r6sultant de pluies journalizres consgcutives. ' 
Dans ces tableaux, et s:.uf ;,our le bassin de la Rivière Saint-Louis 
où 6es relevés pluviométriques font défaut, les averses génératrices dont la 
vraie hauteur moyenne sur les bassins ne peut être connue avec précision, sont 
assimil6es à la pluie journalière enregistrée au pluviographe du bassin (pluies 
comptées de O8 h 5 O5 h le lendemZ-t,-:). Pour le bassin de Duval c'est le poste 
de Duval quCest retenu. On voit immédiatement par comparaison de ces valeurs 
avec les volumes de crue exprimés en lames d'eau moyennes écoulées que les 
ruissellements sont très faibles dans l'ensemble. I l s  sont manifestement liés 
la hauteur ¿e l'averse mais la dispersion des valeurs reste assez grande. 
Quelques crues sont à pointes multiples lorsque l'averse génératrice 
comporte plusieurs corps. Sus la Rivière Saint-Louis toutefois ce sont ces 
c-ues d'allure complexe qui sont les plus fréquentes. Elles y r6sultent le plus 
souvent non d'une averse complexe, mais de la forme trgs découpée ¿u bassin ame- 
nant la dissociation des pointes ¿e crues issues des principaux affluents. 
La forme ;'lus ou moins aigÜe des diverses crues est traduite simplement 
par le rapport du débit de pointe 
bleaux l à 4 s'exprime en 11131s pour 100 O00 m3 écoulés. 
au volume 6coulé, rapport qui dans les ta- 
C'est ce rapport qui servira à caractériser les crues des différen'ts 
bassins, mais une approche préliminaire de la forme des crues va être la recher- 
che dell1 'hydrogranne uni taire". 
111.1-2-1. Définition de la crue élémentaire des bassins (mithode de 
rll'hydrogramms unitaire" ..: .. 
. * .  ' u  
. ,.. 
F 
Les crues qui résultent d'une averse brève et homogène ont en principe 
toujours la même durée et la même forme, caractéristiques du bassin ("l'hydre- 
granme unitaire" est alors la crue du bassin représentant le ruissellement d'une 
lame d'eau unité, 1 mm par exemple). Toutes les crues peuvent être r3constituées 
14. - 
h partir de l'averse génératrice par la superposition des crues élémentaires 
affines qui dérivent des brèves trmches d'averses successives. I1 s'agit là 
d'un opérateur linéaire ou "globalt1 (propriétés d'affinité et dfadditivité)' 
dont l'application nécessite de b:Cir le hygtogramme de L'averse et de rédui- 
re ce derder à la fraction d'averse qu< ruisselle. 
En fait le plus souvent il n'y a pas un, nais des hydrogrammes unitai- 
red-, de plus en plus pointus lorsque le ruissellement aupnente. C'est vrai par- 
ticulGrernent 5s; en l'absence de véritable lit mineur et il faudrait disposer 
au moins en ;Iratique de deux formes d'hydrogramme, l'unepour les faibles crues, 
l'autre pour les fortes crues. Or les crues obserpées ne permettent pas une 
telle distinction car les plus fortes d'entre elles restent trks modestes par 
rapport aux crues ?i évaluer. 
On se contentera ici de définir l'hydrograme unitaire de chaque bassin, 
sans recherche d'une précision illusoire, en pren ant l'enveloppe inférieure des 
quelques crues à la fois les plus fortes et les plus brkyï-.s observées. La forne 
de ces  crues est exprimée de façon très simple par l a  position de quelques points 
caract6ristiques par rapport au débit de pointe. 
Le tablesu 5 rassemble les données des quatres bassins et l'hydrograime 
élgnentaire retenu pour chacun d'etix, L'origirie des temps est l'instant du m2- 
xinum, les durées exprimées sont respectivement le temps de montée et les durdes 
de dicrue nécessaires pour que le débit redescende h la moitié, le quart et le 
dixième du débit de pointe. 
Les tenps de montée sréchelonnent entre 1 heure et 3 hl/Z. LE durée 
totale cle 12 dCcrue qce l'on chercherait 2 déterminer par une sCparation entre 
ruisselleiaent et &oulement de base, est légèrenent supérieure au temps corres- 
pondant à T (Q/lO). En ne considérant que l'hydrogramme de ruissellement pson 
obtiendrait pour ce dernier un temps cle base (montée -+ décrue) varirnt environ 
Ge O à 18 heures selon les bassins. L'hydrogramve de Grande Ravine est nette- 
Zent le plus aigu alors que l'hydrogrm" de Duval est aussi étalé que celui 
de la Ravine Cassis ddlnt le bassin est deux fois plus étendu. ' 
IIL1.2.2 Relation dibit de pointe-volume de crue 
Outre la définition des crues par la méthode de l'hydrograme unitaire, 
on va utiliser une approche analytique simplifiée dans laquelle le débit de poin- 
te associé h une crue de volume donné est dfrectencnt proportionnel h ce dernier. 
La forme de la crue dépend alors non seulenent de la foïile de l'averse 
mais également du volume ruisselé et la transformation pluie-&bits n'est plus 
linéaire. Cette approche est dans le cas pr6sent plus approprise en raison à l a  
fois des donnÉes disponibles (crues observées trop faibles par rapport aux crues 
5 déterminer pour bâtir un "bon" hydrograme unitaire), et de 12 morphologie par- 
ticulière du réseau hgdrographique (absence ou indigence du lit apparent, pro- 
pagation des crues moyennes et fortes sur tout le fond de vallée) laquelle ren- 
force La viteese de propagation des crues fortes et condu5t donc h des formes 
d'hydz&rarmes sensiblement plus aigües que celles observées dans notre échantil- 
lon. 
. * . I  
2 
. 
La constance approsimative du r appor t  e n t r e  l e  d é b i t  de po in te  e t  l e  
volume des crues ,  d i f f i c i l e  b i en  szr a t t e s t e r  avec l e  maigre é c h a n t i l l o n  de 
chaque bass in ,  s e  v é r i f i e  de manière s a t i s f a i s a n t e  s u r  de p e t i t s  bas s ins  oh 
l ' on  dispose d'un é v e n t a i l  de c rues  p lus  grand. On no te ra  que c ' e s t  e l l e  q u i  
e n t r a i n e  l a  constance cons t a t ée  du r appor t  du d é b i t  maximal d e  c rue  LI"J d é b i t  
moyen c a l c u l é  s u r  un i n t e r v a l l e  de telnps f i x e ,  par  éxez2I.e ren 24 hsures  ~ 
Précisons l a  s i g n i f i c a t i o n  de Q / V  : ce  rappor t  e s t  éga l  àd, /TB 
d é b i t  de po in te  
Q / V  es t  é g a l  h 
l a  d è m e  p a r t i e  du 
(T- = temps de base,<= c o e f f i c i e n t  de forme ou rappor t  du 
au d é b i t  moyen de l a  
l ' i n v e r s e  d'un temps t que l ' o n  peut  i n t e r p r é t e r  comme 
temps de base de l a  c rue  ou c o m e  l a  durée de l a  crue r e c t a n g u l a i r e  du même 
volume dont l e  d é b i t  s e r a i t  éga l  
B c rue  c a l c u l é  s u r  l e  temps de base). 
au d 6 b i t  de poin te  de l a  crue observée. 
$ 
On peut  e squ i s se r  une j u s t i f i c a t i o n  physique de l a  s t a b i l i t é  de rap- 
p o r t  Q / V  v e r s  l e s  f o r t e s  c rues  . 
I L  y a en premier l i e u  Ia s t r u c t u r e  des averses ,  l a q u e l l e  e s t  l a  même 
en moyenne que l e s  averses  s o i e n t  f o i b l e s  ou f o r t e s  c i n s i  que l e  montre l 'Enz- 
l y se  des courbes intensi tés-durées-fréquences d isponib les  aux Anti l les  ( l a  plu-  
p a r t  des averses  comportent '-112 corps important  avec d6croissancc r ap ide  des i n -  
t e n s i t é s  de p a r t  e t  d ' au t r e ) .  I1 s ' e n  s u i t  que l e s  f o r t e s  p r é c i p i t a t i o n s  n ' on t  
p a s  tendance h engendrer d e s  c rues  nettement plus  longues quand l e u r  volume 
augmente . 
En second l i e u , i l  a é t é  s i g n a l é  que l'hydrogramme u n i t a i r e  des f o r t e s  
crues  s ' a f f i n e .  C ' e s t  v r a i  t o u t  pa r t i cu l i è remen t  dans l e  cas  prgsent  s i  b i en  
que lorsque  l e  volume de l a  c rue  augrnente il l u i  correspond l e  p lus  souvent 2 
l a  ?o i s  une c e r t a i n e  c ro issance  du c o e f f i c i e n t  de forme& e t  du temps de base 
TD, ce  qui  concourt  à s t a b i l i s e r  l e  r appor t  Q/V. 
L 'Echant i l lon des d é b i t s  de po in te  exprimés pour l e s  qua t r e  bas s ins  
en fonc t ion  des volumes de c rue  e s t  r ep résen té  par  l e  graphique 5. Les  po in t s  
bas correspondent aux crues  
marqué. Le bass in .de  Grande Ravine p résen te  t r o i s  de ces  cas  mais i l l u s t r e  dga- 
lement l a  c ro issance  n e t t e  du d é b i t  de po in te  lorequ'une crue re la t ivement  i m -  
po r t an te  e s t  proche de l a  c rue  "un i t a i r e "  c ' e s t - à -d i r e  r é s u l t e  d'un co rps  d 'a- 
verse  bref  (crue du 29.6.68). 
r é s u l t a n t  d 'averses  prolongées e: à corps  peu 
' Ckt exemple montre qu'une c e r t a i n e  prudence e s t  nécessa i r e  pour l a  
d é f i n i t i o n  du d é b i t  de p o i n t e ' à  a s s o c i e r a  volume de crue. Les d r o i t e s  du gra-  
phique 5 ,  dont l e s  pentes  d é f i n i s s e n t  l e  r appor t  Q/V de chaque bass in ,  son t  
donc t r a c é e s  de façon à 
po in t s  observés. Les r é s u l t a t s  s o n t  l e s  su ivan t s  : 
envelopper p a r  v a l e u r s ' s u p é r i e u r e s  l a  p l u p a r t  des 
Bass i n  Rapport Q/V (en j d / s  pour 2.00 . * O 0 0  m3) 
Grande-Ravine 735  
Ravine de Duval 3,5 
Ravine Cassis 4 






On ne peut  a t t a c h e r  B ces  va leurs  une p réc i s ion  excessive e t  l ' o n  a pas 
cherché à les exprimer mieux de 0,5 I + .  près.  L ' i npor t an t  e s t  de pouvoir f i x e r  
l e  mieux poss ib l e  l a  va leur  c a r a c t é r i s a n t  l e  bass in  de Gardel au s e i n  de cet éven- 
t a i l  assez  grand ( r appor t  v a r i a n t  de p lus  du simple au double e n t r e  l e  bas s in  de 
Duval e t  c e l u i  de Grande Ravine). Pour c e l a  comme pour 1 a " d é f i n i t i o n  d 'un "hydro- 
gramme u n i t a i r e "  il e s t  nécessa i r e  de t e n i r  compte des c a r a c t é r i s t i q u e s  des d ivers  
bassins.  
111.2 Lia ison  hydromorphologique - Forme des c rues  de l a  Ravii?c Gardel 
Les bass ins  t r è s  comparables e n t r e  eux par  l e u r s  sols ,  s o n t  un peu moins 
homogènes par  l e u r  vgsétat ion.  Les d i f f é rences  d e  façon 
canne s u r  l es  bass ins  de Gardel, Duval, e t  pa r t i e l l emen t  de l a  Ravine Cass is )  
son t  cependant a t ténuées  pa r  l e  f a i t  que La canne formation végé ta l e  dense, n ' a  
pas  encore a t t e i n t  son complet 
d'occurence des  f o r t e s  crues  ( j u i l l e t  à novembre), I1 n ' e s t  pas exc lu  qu'au début 
de c e t t e  pér iode l a  presence de canne coupde ou repiquée aggrave &me q u e l q u e p u  
l ' ampl i tude  des crues. On no te ra  de tou te  façon que l a  d e n s i t é  de l a  canne es t  
l i é e  dans une c e r t a i n e  mesure au f a c t e u r  " r e l i e f  du bassin'' ce q u i  diminue l ' i n -  
t d r ê t  du f a c t c m  "couverture végétalet t .  
c u l t u r a l e  (couver ture  de 
développement pendant une p a r t i e  de l a  pér iode 
Les d i f f é rences  de p l u v i o s i t é  e n t r e  bass ins  (c f  3.1.1) s o n t  Largement 
négl igeables  i c i .  On en t i e n d r a  en p a r t i e  compte lorsque l ' o n  d 6 f i n i r a  d i r e c t e -  
nent  l e s  hauteurs  d 'averse  e t  volumes de c rue  du bass in  é tudié ,  
I1 semble b ien  que les  d i f f é rences  de forme des c rues  e n t r e  bas s ins  son t  
h r a t t a c h e r  avant  t o u t  nux d i f fdrences  purenent morphologiques ( t a i l l e ,  fo rne , r e -  
l i e f ,  réseeu) .  
111.2.1 Choix d'un ind ice  morphologique 
Ainsi  q u ' i l  a & t é  f a i t  c i -dessus pour l e  bass in  de Gcrdel on a déterminé 
les pr inc ipaux paramètres morphologiques des qua t re  bass ins  de rgférence ,  sa- 
v o i r  l a  s u p e r f i c i e  A ,  l e  pér imètre  s i l i q l i f i é  P e t  l e  
l e s  diinensions L e t  1 du r ec t ang le  &quiva len t ,  l a  courbe hypsométrique d'oÙ s o n t  
dddui ts  l a  dénivelde u t i l e  D e t  l ' i n d i c e  g loba l  de pente IC. 
c o e f f i c i e n t  de compacité Ky 
Ces d ive r ses  va l eu r s  on t  été consignées s u r  l e  graphique 3. 
Com" indiqué en 1.2. on a d é f i n i  l a  dénivelde u t i l e  s u r  ?-a courbe hypso- 
métrique de chaque bass in  en él iminant  l e s  10 % l e s  p lus  &lev& de l a  supe r f i c i e .  
E l l e  e s t  p r i s e  p a r  rappor t  à l a  co te  de l ' e x u t o i r e  e t  permet donc a i n s i  d 'englober  
dans l ' i n d i c e  de pente  l e  r e l i e f  des p a r t i e s  basses  du bass in  q u i  es t  v a r i a b l e  
d'un bass in  A l ' a u t r e  e t  dont dépend pour une bonne p a r t  l a  v i t e s s e  de propagat ion 
. .  ' I  de l a  c rue  dans l e  réseau p r inc ipa l ,  . *  
17. - 
On i n s i s t e r a  s u r  l e  f a i t  que ce  n ' e s t  pas t a n t  l a  pente  long i tud ina le  
qui  d i f f b r e  d 'une rav ine  
son t  les fonds de v a l l é e  ( c ' e s t - à - d i r e  l e s  l i t s )  l e s  moins l a r g e s  q u i ,  comme 
GrFnde Ravine e t  l a  Ravine G a r d e l ,  s e r o n t  les p lus  favorables  l ' évacua t ion  
rap ide  de l a  crue.  Le cas  de l a  Riv ière  Saint-Louis de Ilarie-Galante e s t  d é j à  
moins simple p a r  s u i t e  de l 'occupat ion  fr6que:Xte du fond par  une végé ta t ion  
arbus t ive .  
l ' a u t r e  que l a  forme mcme du fond de va l l ée .  E t  c e  
L e  bas s in  de l a  R iv iè re  Saint-Louis prdsente  kgalement l a  d i f f i c u l t é  
de sa forme compliquée. Le contouz d o i t  en ê t r e  fortement s i m p l i f i é  avant  d 'en 
mesurer l e  pér imètre ,  mais l ' o p é r a t i o n  conportant  une p a r t  d ' a r b i t r a i r e  c o e f f i -  
c i e n t  d e  forme, r ec t ang le  équiva len t  e t  i n d i c e  de pente  du bass in  r e s t e n t  impré- 
c i s .  -. 
Le nombre r é d u i t  des bass ins  e x c l u t  t o u t  e s s a i  d 'ana lyse ,  s o i t  graphi- 
que s o i t  s t a t i s t i q u e ,  e n t r e  l a  forme des c rues  e t  l e s  pr inc ipaux f a c t e u r s  physi- 
ques. I1 e s t  donc nécessa i r e  d e - b z t i r  2 p a r t i r  de ces  f a c t e u r s  un s e u l  ind i -  
ce  g loba l  qu i  exprime 12 cél&"itL des écoulements e t  que l ' o n  pu i s se  r a t t a c h e r  
aux c a r a c t 4 r i s t i q u e s  des c rues  observées. 
L e  choix de c e t  i nd ice  f a i t  i n t e r v e n i r  l e s  s implF l i ca t ions  su ivantes  : 
-' L a  r a c i n e  c a r r é e  de l ' i n d i c e  g loba l  d e  pente  I e s t  2 ropor t ionncl le  G B l a  v i t e s s e  des dcoulenents - 
1 +. 
-Le temps de propagation e s t  p ropor t ionnel  l a  longueur L du rectan-  
g l e  équiva len t  
pui  sclue 1 / Z 2  - 3 1 2  1 / 2 ~  - ', ou encore i = D 
G 
On c h o i s i t  donc i = I 
D 
G -  
L 
I =  
On p r é f è r e  s u b s t i t u e r  à L l e  c o e f f i c i e n t  de compacité K p lus  simple 
c a l c u l e r ,  e t  l a  s u p e r f i c i e  A du bassin.  L 'expression de L en fonc t ion  de K 
e t  A e s t  a s sez  compliqude m a i s  on a montré qu'on peut  r é d u i r e  c e t t e  ex2ression 
avec ime e x c e l l e n t e  pr,&cision à L = ~ 1 1 2 ~ 2 .  
DUBREUIL (P.), MORELL (M.), SECHET (P.) - Comportement e t  i n t e r a c t i o n  des para- 
mstres physiques de p e t i t s  bas s ins  ve r san t s  sen i -a r ides  e t  i n t e r t r o p i c a u x  - 
Cah. ORSTOM, sér ie  Hydrol., vo l  X I I  n"1, 1975. 
On o j t i e n t  a i n s i  : 
i = D  , i nd ice  morpholog'ique de c é l é r i t é  des écoulements, 
. .* 
l/ZA- 314 - 3 . ,. 1 
que l ' o n  c a l c u l e  pour l e  bas s in  de Gardel e t  l e s  qua t r e  bas s ins  de comparaison 
( l a  dénive lée  u t i l e  e s t  exprimée en mètre, l a  s u p e r f i c i e  en km2). 
Le t ab leau  6 rassemble ces  va l eu r s  en regard des pa ra&t res  A , D , K ,  
a i n s i  que des r appor t s  Q/V exprimant l a  forme des 'crues d e s  bass ins  observés. 




111.2.2 Hydrogramme unitaire 
Les temps caractéristiques qui définissent au tableau 5 leo hydrogrambes 
élémentzires des bassins observés sont reportés sur le graphique 6 en fonction 
de l'indice i. 
A l'indice caractérisant le bassin de Gardel (i = 0,571 correspond 
l'hydrograrme élémentaire défini par les points suivants : 






zutbur du ijia:bmum 





En rapportant le volume de cet hydrograime Cldnentaire 2 une lane ruisse- 
l&e de 1 m sur les 15,O k m 2  du bassin (soit 15 O 0 0  133) on obtient 
me "unitaire" ch bassin, représenté su r  le même graphique 6 et qui s'exprime numé- 
riquenent par les valeurs suivantes : 
l'hydrogram- 
Temps (en heures) 
I 
-2 -1 p 1 2  13 41 5 6 7  8 9 i o  '11 i 2  
Débit (en m 3/s )  
O 0,44 1,OO 0,77 0,55 0 ,39  0,29 0 , 2 2  0,16 0,12 0,09 0,OG 0,04 0,03 0 , O l  
111.2.3 Relation débit de pointe-volume 
De la même manière on déduit (graphique 7) le rapport Q/V afférent 
au bassin de Gardel, partir des valeurs définies en 3.1.2.2. et récspitulées 
au tableau 6. 
On obtient un rapport 
lés. 
IV - RELATION PLUIE-ECOULEPENT 
L'étude sur les divers 
crue et les averses journalières 
- Le nombre réduit ¿es 
Q/V très voisin de G m3/s pour 1OC O 0 0  1x3 &ou- 
. .. 
bessins de la-relation entre' les volumes de 
est rendue,dClicate pour deux raisons : 
crues observ6es et la modicité des plus fortes 
d'entre elles par rapport aux crues de faible :réquence ;e 
h 
- La dispersion des coefficients d'écoulenent en fonction des hauteurs 
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d'averse qui résulte pour une part de la méconnaissance des hauteurs moyennes 
sur les bassins mais également de l'importance des facteurs "saturation initia- . 
le du bassinft et "structure de l'averse'', difficiles B analyser sur un échan-. 
tillon &duit. 
En pzrticulier pour le premier de ces facteurs divers essais montrent 
la difficulté de définir un bon indice de saturatiqn en fonction des pluies 
antérieures. Le poids de cet indice est d'ailleurs suffisûnt pour rendre déli- 
cate sa prise en compte lors de l'interprétation statistique. 
On en réduit en pratique 2 déterminer ici une liaison simple en'tre les 
hauteurs journalières d'averse et les volumes de crue correspondants en s'appu- 
yant sur le fait que sur ces bassins rendus pTogressivement imperméables sur la 
mejeure partie 6e leur surface lors des très ?ortes précipitations, le déficit 
d'écoulement, qui commence par croitre avec l'averse, finit per atteindre une 
linite, et que toute fraction 
ve alors intégralement dans le volune.ruisselé. 
supplémentaire de la pluie journalisre se retrou- 
O n  exprime pour chaque bassin les volumes de crue en lames'd'eau noyen- 
nes écoulées : les distributions des valeurs observées en fonction des pluies 
journalières, attestent des tendances et des dispersions du mgme ordre d'un 
bassin A l'autre. Aussi a-t-on porté sur le même graphique 8 les quatre échan- 
tillons observgs. 
On y ajoute les trois valeurs plus hypothétiques de Gardel d&duites, 
A l'aide du rapport Q / V  du bassin, des pointes de crue estim6es : 
15.3.73 Q = (10 d / s )  E = (llmm) H = 71,5 m (poste Gardel) 
i. 9.74 Q < 1 2  n3/s E 4 13m.  H =100,5 IÏIIII 
7 .IL 74 Q = 1 2  m3/s E = (13") H = 49,5 m 
L'ensemble de ces valeurs conduit 2 admettre qui jusqu'à des précipi- 
tations de 100 rm au noins tous les hassins présentent des écoulements très com- 
parables . 
I1 est probable, mais non certain, qu'avec des observations plus nom- 
breuses et une correction des lames ruissel6es en fonction de la saturation 
des bassins par les pr6cipitations antsrieures, on nettrait en Cvidence, 5 
heutenrs d'averse &&;ales, un ruissellement un peu aeilleur sur les basins 
clont la pluviosit6 est l a  plus forte (Grande-Ravine, Rivière Saint-Louis) que 
sur les bassins moins a r o s &  (Ravine de Duval, Ravine Cassis). Ces &carts ne 
doivent pas être très importants, et sans rCpercussion de toute façon pour 
l'estimation des écoulement du bzssin de Gerdel qui pzr sa pluviosité occupe 
une position moyenne. 
. *  
L2 courbe de correspondance entre dveises. journalières et lanes d'eau 
&coulées est tracée sans difficult6 dans sa partie basse et fait correspondre 
une lame Ccoulée de 5 .m 5 une pluie journalière de 50 mm (déficit de 45 nm) 
et une lame de 16 m à une pluie de 100 (déficit de 34 mm). Pour %ne pluie 
journalière de 150 mm on retiendrait .?i première vue une lame &coulée de 35 mm 
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e t  un d é f i c i t  de 115 mm. On no te ra  que l a  p lus  f o r t e  va l eu r  observée (lame de  
2S,4 m r é s u l t a n t  d'une p l u i e  j o u r n a l i è r e  ¿e 159 nm l e  3 oc tobre  
bas s in  de Grande-Ravine e s t  une va leu r  basse,  nettement sous l a  courbe (averse '  
s u r  s o l  moyennement s a t u r é  n a i s  très é t a l é e  e t  avec corps p r i n c i p a l  en début 
d 'averse ,  donc a s sez  peu favorable  au ru isse l lement ) .  
1970 s u r  l e  
La p a r t i e  haute  de l a  courbe s ' i ncu rve  progressivement pour devenir  
p a r a l l è l e  5 l a  première b i s s e c t r i c e  lorsque l e  d é f i c i t  découlement s e  s t a b i l i s e .  
Ce t t e  va l eu r  l i m i t e  qu i  ne p a r t i c i p e  pas au ru i s se l l emen t  es t  d i f f i c i l e  
A - f i s e r  a p r i o r i .  Ce r t a ins  6ldments de  l a  crue de 1966 vont s e r v i r  2 en d é f i n i r  
l ' o r d r e  rle grandeur : 
1" Bassin de Grande-Ravine 
La  po in t e  de c rue  l u  6 ûu 7 j u i l l e t  1966 a é t6  c h i f f r é e  
environ,  l o r s  d'une es t imat ion  f a i t e  cn 1972  à p a r t i r  des c o t e s  a t t e i n t e s  
dans l e  b i e f  en anont du Pont de Grande-Ravine. 
160  m3/s 
En appl iquant  
l u i  f a i t  correspondre un volume : 
c e t t e  va leur  l e  r eppor t  Q/V th6orique du b a s s i n  on 
5 ' 1 6 0  p = -  x lo5 Z,I x 10 m3 
7 c  
L a  va l eu r  €1 de l a  p l u i e  du 6 j u i l l e t  n ' e s t  pas c o m e  s u r  l e  bassin.  
En i n t e r p o l a n t  e n t r e  l a  va leur  de Poin te-à-Pi t re  l ' o u e s t  (245 mm) 
e t  l e s  r e l evés  les p lus  sûrs  des pos tes  à l ' e s t  de l a  Grande-Terre (klonplais i r  : 
293 mr, Flarly : 2 8 1  mm) on peut  r e t e n i r  une va leu r  approximative de  260 ou 
270 mm. 
On d é f i n i t  a i n s i  un d é f i c i t  d'écoulement D = H-E de 128 5 138  m. 
Cet te  va l eu r  e s t  bien sûr peu p r é c i s e ,  mais a peu d e  r i s q u e s  d ' ê t r e  
fortement surestimée. E t  c e r t a i n s  ¿es r e l evés  p luvionét r iques  du 6 j u i l l e t  
1966, f F i t s  p lus  2u nord,  a t t e s t e n t  des hauteurs  d 'averse  encore p l u s  é levées  
su r  l a  p a r t i e  médiane de l a  Grade-Terre ,  
2" Bassin de l a  Riv ière  Saint-Louis 
t 
. .. 
L'averse ¿u 6 au 7 j u i l l e t  1966 a êgalement f r a p p k ' l ' i l e  de  Plarie-Galant 
Le maximum ¿e l a  c rue  s u r  l a  R iv iè re  Saint-Louis aux Sources  (€I =2,63 m 
au l i m g r a p h e  a c t u e l ) ,  r e l evé  après  enq-:ête, condui t  après  exécut ion du p r o f i l s  
en t r a v e r s  e t  en long puis  a p p l i c a t i o n  de l a  formule de SRICKIER 
de rugos i t ;  k = 201,  2 un d é b i t  vois in-  de 90 n3/s. 
( c o e f f i c i e n t  
r 
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Avec l e  r appor t  Q / V  adopté  pour l e  bas s in ,  ce d é b i t  de po in te  condui t  
2. un volune écoulé  théor ique  de : I 
5 ' 6  v =- go x 10 m3 = 1,s x 10 m 3  
1 ,8  x 10 x l o  = 67 nm 
G 3 S 
e t  E =  C 
26,7 x 10" 
Le relevé 
3e l levue ,  s u r  l e  bas s in ,  mais l e  seau ayznt  débordé l a  va l eu r  indiquée (162 mm) 
e s t  tronquée . 
de l a  p l u i e  Su G j u i l l e t  e s t  d isponib le  l a  D i s t i l l e r i e  
On es t  condui t  à r e t e n i r  pour c e t t e  p l u i e  l e  second relevé, 187 mm, 
du Kaut-du-IJ;orne s u r  l a  bordure sud-es t  du bass in ,  d i sponib le  au p l u v i o d t r e  
e t  apparemmnt non tronquée. 
Le d é f i c i t  e s t  i c i  Je 187 - 67 = 120 m. 
3"  Bassin de Gardel à Letaye 
Comme .i:,liqué au c h a p i t r e  I l ' e s t i m a t i o n  l a  p lus  sûre  de l a  c rue  du 
6-7 j u i l l e t  1966 s u r  1-. Ravine Gardel e s t  c c l l e  f a i t e  B l a  hauteur  de Létaye : 
Q = 8 7  1~31s. 
La s u p e r f i c i e  de c e  sous-bassin e s t  de 7 , O  lcm2, e t  l a  p l u i e  du 6 j u i l l e  
peu t  y ê t re  f ixée  B 250 m s i  l ' o n  f i e n t  compte des va l eu r s  f a i b l e s  de Labarthe 
(197 ni> e t  Pombiray (177 mm), A 280 ou 290 mm s ' i l  a p p a r a i s s a i t  que les  va leu r s  
de ces deux pos t e s  o n t  é t é  tronquées. 
Comqe il a é t 6  f a i t  précédemment pour l e  bas s in  de Gardel,  on détermine 
e t  on u t i l i s e  le graphi-  les  p r inc ipeus  paramètres physiques de son sous-bassin,  
que 7 b l ' é v a l u a t i o n  du r appor t  Q/V. 
(3-1 o b t i c n t  successivement : 
A = 7 , O  km2 
P = 1 0 , 7  km2 
0,28 x x7 = 1,14 K = 0,28 P v= 2,64 
On c o n s t r u i t  l a  courbe hypsométrique d-, ba s s in  s u r  l a q u e l l e  on dé te r -  
mine 2 
l a  dénivelée u t i l e  D = 45,5 - 18,5 = 27 m. 
= 45,5 m pour une c o t e  d e  l ' e x u t o i r e  ( Z l o o >  de 18,5 m. On en d é d u i t  
$0 I 
1 La va leu r  de l ' i n d i c e  i t r a d u i s a n t - , & , c 6 l é r i t é  des. 6coulenents  es t  
. 1  a i n s i  : 
i = A-3'4K -3 = 5 , 2 0  x 0,23 x 0,68 = 0,83 
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Cette  v a l e u r  reptrrtke s u r  l e  graphique 7 condui t  
QlV = 8,O m3/s/lOO O00 m3. 
Le volume théor ique  correspondant  de l a  c rue  e s t  donc : 
6 
- -  - 156 mm 1,09x10 x10 
x lo5 = 1,09 x 10 m. 3 v 87 - -  
6 3  - 8,O 
s o i t  E = 
7 , O  x l o b b  ' 
Le  d é f i c i t  d'écoulement s e ra i t  a i n s i  de 94 mm pour une p l u i e  jou rna l ik -  
r e  de- 250 m, de 134 mm pour une p l u i e  de 290 inm. ' ,  
hmssi sommaires que s o i e n t  ces  t r o i s '  éva lua t ions  menges à p a r t i r  de 
données f rzgmenta i res ,  e l l e s  conduisent  ¿ e s . v a l e u r s  re la t ivement  cohérentes.  
La  courbe 'du graphique 8 qu i  s ' appuie  s u r l e s  p? in t s  correspondants ,  r e j o i n t  
r"ssez rapidement une p = r a l l k l e  ?i l a  première b i s s e c t r i c e  avec un d é f i c i ?  d 'écou- 
lement de 130 rrm. I1 e s t  assez normal que l e  p o i n t  r ep résen tan t  l e  bas s in  de 
Gardel h Letaye, malgré son imprdcis ion,  s o i t  p l u t ô t  au-dessus de l a  courbe, les 
p e r t e s  6 t m t  a p r i o r i  un peu p lus  f a i b l e s  s u r  ce p e t i t  b a s s i n  de 7 km2. 
On v o i t  q u ' i l  f a u t  s u r  ces  bas s ins  une p l u i e  j o u r n e l i & r e  de 150 mm 
pour que l e  c o e f f i c i e n t  d'écoulement a t t e i g n e  en moyenne 25 %, m a i s  ce c o e f f i -  
c i e n t  euginente e n s u i t e  assez  rapidenent .  
qn d é f i c i t  - ¿e ru i s se l l emen t  ne c r o i s s a n t  p lus  dzs que les  p r é c i p i t a t i o n :  
d6passent  200 mn, p o u r r a i t  
v&re  
de l ' a v e r s e  cont inue  h c r o î t r e  en 1;oyenne e t  que c e r t a i n e s  p e r t e s  - i n f i l t r a t i o n s  
localisdes, &oulement d i f f é r é  - a u p e n t e n t  cor ré la t ivement .  En f a i t  La v a r i a b l e  
de l a  laine r u i s s e l é e  é t a n t  cons t i t u6e  p a r  l a  p l u i e  j o u r n a l i è r e ,  c 'est-;-dire l a  
hauteur  de p l u i e  pendant un i n t e r v a l l e  de temps f i s e  (03h h 0511 l e  l e n d e m i n ) ,  
on v o i t  zisément que l e  d d f i c i t  r é e l  s ' a ccen tue  progressivement au f u r  e t  à me- 
s u r e  que .les. p r é c i p i t a t i o n s  augmentent, puis4ue l a  hauteUr des, averses  en 
24 heures  e s t ,  h fréquence {gale,  supé r i eu re  en moyenne d 'un peu p l u s  de 10 % 
2 l a  hauteur  d e s  p l u i e s  r e c u e i l l i e s  heure f i s e  q u i  c o n s t i t u e n t  l ' k c h a n t i l l o n  
disponible .  Lil r e l a t i o n  é t a b l i e  e n t r e  les x-3lumes de c rue  e t  les  p l u i e s  jour -  
n a l i è r e s  n ' e s t  donc cer ta inement  pas  t r o p  prudenfc dans son e x t r a p o l a t i o n  ve r s  
les p r é c i p i t a t i o n s  except ionnel les .  
première vue p a r a î t r e  une e x t r a p o l a t i o n  un peu sé- 
des  volumes de c rue ,  a l o r s  que pour ces p r é c i p i t a t i o n s  l a  durée a f f e c t i v e  
V ETUDE STATISTIQUE DES PLUIES JOURNALI2JES - RELATION INTENSITES-DUREES - 
FREQUEIJCES 
En possess ion  des éléments pe rme t t an t  d ' a s s o c i e r  5 une p l u i e  j o u r n a l i è r f  
un volume de c rue  e t  des c a r a c t é r i s t i q u e s  ¿e formes, il e s t  n é c e s s a i r e  ?our d é f i -  
n i r  les  c rues  d&ennales,  cen tennales ,  m i . l l & h L * l e s .  de déterminer  s u r  l e  bas s in  
de Gardel l es  hauteurs  de p l u i e  ponc tue l l e  de mêmes fréquences,  a in s i  que les 
r e l a t i o n s  in t ens i t é s -du rées  nécessa i r e s  à l'hydrogramme u n i t a i r e .  
' 
. .  
.- - I 
1 
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V 1. Dis tribution des pluies journelières 
On dispose en bordure du bassin, h l'Usine Gardel, de 37 années com- 
plètes de relevés pluvionétriques journaliers (1938-1974) .  Cette série relative- 
ment longue et d'assez bonne qualité, a été préparée en vue de son étude statis- 
tique. 
Le tableau 7 répartit en clCsses de 10 mm d'aiplitude, les 1 2 8 4  averses 
titre de comparaison pour le poste officiel de Pointe-h-Pitre-Le Raizet, 
journalières supérieures 2 10 mm. IL fournit également le c': jsement homologue 
Gtabli 
sur les 23 ans de 11 période 1951-1973 et pour les pluies supérieures à 30 mm 
( 2 8 4  valeurs). Le tableau 7 bis dresse pour Gardel 1'6chantillon chronologique 
des 37 maxim annuels des pluies journalières. 
On notera que le maxinun absolu de la série de Gardel est de 196  mm, 
le 1 septembre 1949 ,  slors que le n.-.ximum réel, survenu le 6 juillet 1 9 6 6 ,  n'occu- 
pe que le second rang avec 1 7 4  nm, valeur tronquée. Cela est sans trop gsinde 
incidence sur L'ajustement lorsque l'on considère l'échantillon exhaistif, mais 
modifie per contre sensiblement l'dchantillon des 37 valeurs extrêmes. 
F e r  s7G.Ce d e  la nécessité d'extrapoler l'ajustement ,obtenu 
tion de la distribution vers les fortes valeurs observdes. 
sur 37 ans jusqu'à 
+ des fréquences très faibles, une attention particulière est apportée ?i l'adkqua- 
I On a comnencé par essayer diverses lois classiques : GUXBEL, GALTOE, 
GOODRICH et FRECI-IET. 
Sur un papier de GUMSEL les valam-s observées dessinent un? concavité 
positive montrant qu'un ajustement de GLJIIBEL sous estime les pluies de faible 
fr6quence. L'adoprion d'une loi de GUXBEL tronquée en fréquence ne fait qu'accen- 
tuer cette concavit6. 
L'-justement 2 la loi de FRECIET nécessite de tronquer cette dernière 
avec une fréquence de tranczture très élevée de 0 ,99  et un seuil des pluies 
passant de 10 2 50 mm. Cette loi surestiiae les trzis plus fortes valeurs obser- 
vées mais ce ne serait plus le cas aveè un 
du 6.7.66 serait rétablie h sa valeur probable de quelque 290 mm. Elle conduit 
à des vûleurs de'150, 280 et 5 1 0  mm pour les pluies décennale, centennale, mille- 
nnale. On ne la retient pas B la fois parce qu'il est nécessaire de la tr-anquer 
trop fortezllt et parce qu'on sait par ailleurs que la fréquence réelle de la 
pluie de 1966 est plus faible que la fréquence expérimentale résultant de la 
taille de 1'6chantillon. Cette loi rendra+t mieux compte de la distribution 
des pluies de stations proches ¿e massif montagneux de Guadeloupe, ainsi qu'on 
a pu le montrer en llartinique pour le poste de Fort-de-Fmnce. 
échontillon où Ia pluie tronquée 
. _  
Les distributions de GOODRICH et de :GP,&TOI? paraiss'ent mieux convenir, 
h condition de les tronquer en fréquence, ou bien.d'introduire un paramètre 
de position (hauteur constante ajoutée aux pr6cipitations). On vérifiie &:a- 
lement que le fait de tronquer les observations à des valeurs supérieurs à 
10 mm, s'il rsduit I'&hantillon, améliore l'addquation de l'ajustement vers 
Les valeurs élevées. Les essais, réalisés en calcul automatique, montrent 
r 
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qu'avec une t r o n c a t u r e  des observa t ions  h 10 mm (1284 va leu r s )  l ' a c c o r d  e n t r e  
va leurs  observées e t  va leurs tbéor iques  n ' e s t  bon que jusqu 'h  80 mm envi-- & cn. 
S i  l a  t ronca tu re  e s t  f a i t e  h 30 mm (323 v a l e u r s )  c e t  accord e s t  bon j u s q u ' à  
100 mm, m a i s  ,$.u-delà l e s  va l eu r s  théor iques  r e s t e n t  t r o p  f a i b l e s  comme l e  m m -  * 
t r e  12 comparaison ci-dessous des occurences observées e t  des c rxurences  thgor i -  
ques ( l ' a c c o r d  n ' e s t  pas mauvais pour les s e u i l s  de 1 7 0  e t  190 mm m a i s  on d o i t  
t e n i r  compte du f a i t  que l e  s e u i l  de 190 mm a é té  observé en r é a l i t é  2 f o i s  c:. 
que La va leu r  du 6.7.66 dépazse net tement  ce s e u i l )  : 
Loi de GOODRICI-I 
-----------I--- 
Loi de GALTON ------------- 
Seu i l  : 3 0 "  30 m 
pos i t i on  : O IT o m ï  
forme' : 0,6147 1,2412 
k l ; c . t l e  : 29,2733 14,2182 
t ronca tu re  : O, 9505 O, 8513 
P l u t ô t  que de chercher à p a r f a i r e  l ' a ju s t emen t  des va l eu r s  é levée?  er, 
rdduisant  encore l e  poids des p l u i e s  les  p l u s  f a i b l e s ,  c '9s t -A-dire  en  t ronquent  
l e s  observa t ions  2 p lus  de 30 mm, on a jugé  p ré fé rab le  un second essai h l ' a i d e  
de l a  sér ie  des nvrima annuels. On s a i t  que c e t  é c h a n t i l l o n  des va1e:irs extrêmes 
f o u r n i t ,  5 p a r t i r  de l a  va leur  d&cnnale, des  r é s u l t a t s  équiva len ts  c e l u i  de 
l ' d c h a n t i l l o n  e x h e i s t i f .  
. Un programme de t r a i t emen t  automatique a fou rn i  l ' a ju s t emen t  de ces 
37 va leurs  h d ive r ses  l o i s ,  c e t t e  f o i s  
pa ra&t re  de prlcft ion (GAUSS, GUMBEL, GALTON, PEARSON III, G0OD;IICH). I1 app l i -  
que para l lè lement  un t e s t  d 'adéquation aux ajustements  obtenus. Ce t e s t  ind ique  
que c 'es t  l a  l o i  de GALTON qu i  convient  l e  mieux. 
non tronquées en fréquence m a i s  avec 
On f o u r n i t  .& t i t r e  i n d i c a t i f  l e s  hauteurs  th6oriques obtenus avec l a  
l o i  de GALTON, d'une p a r t  p a r t i r  de l ' g c h a n t i l l o n  des va l eu r s  exhab.stives t ron-  
quées h 30 mm, d ' a u t r e  p a r t  p a r t i r  des maxima annuels : 
25. - 
c 
Fréquence P lu i e s  supé r i eu res  
B 30 m 
1 f o i s  e'n 10 ans 140 
1 f o i s  en 100 ans 218 
1 f o i s  en 1000 ans 3 1G 




Dans l e  second cas l a  comparaison des  fréquences Icalculées e t  observées 
montre une mei l leure  adéquation des f o r t e s  va leurs .  Cn note  , t o u t e f o i s  que l a  p l u i e  
décennale ca lcu lke ,  1 4 5 . m ,  a é t é  observée 6 f o i s  en 37 ans. Nais c ' es t  s u r t o u t  l a  
va leur  r é e l l e  probcble de l a  p l u i e  du 6 j u i l l e t  1966 q u i  i n c i t e  2t l a  prudence. 
En e f f e t  une p l u i e  qu'h de f o r t e s  chances d ' a v o i r  a t t e i n t  280 ou 290 m 
à Gardel, coTNiie aux pos t e s  vo i s ins  de Ilarly à Nontp la i s i r ,  d e v r a i t  se v o i r  a t t r i -  
buer avec c e t t e  d i s t r i b u t i o n  une pér iode de r e t o u r  de 500 ans environ. Une f rb -  
quence a u s s i  f a i b l e  e s t  t o u t  de mc-me t r k s  peu probable  dans l e  contex te  pluvio-  
mgtrique a n t i l l a i s ,  où de tr&s f o r t e s  p r é c i p i t a t i o n s  peuvent su rven i r  à d i s t ance  
des pr inc ipaux r e l i e f s .  Un exemple v i e n t  d 'en ê t r e  donng l e  7 novembre 1974 s u r  
l e s  p e t i t e s  dépendances sèches de Saint-!'fartin e t  Saint-Barthglémy. 
On s ' e s t  donc e f f o r c é  de  t rouver  une d i s t r i b u t k m  rendant  l e  mieux possi- '  
b l e  compte de l a  t o t a l i t é  de l ' é c h a n t i l l o n  observé e t  dont  l e  comportement ve r s  
les  vo leu r s  élevées n ' ind ique  aucgne tendance s o u s e s t i n e r  ou su res t imer  ces 
vsleurs .  I1 e s t  sou1:aitable qu'une d i s t r i b u t i o n  de ce typ? pu i s se  Cgalement s ' a p p l i -  
quer correctement  à l ' é c h a n t i l l o n  des p l u i e s  de Pointe-à-Fi t re .  
P a r t a n t  du type de d i s t r i b u t i o n  q u i  a rendu des s e r v i c e s  daus l ' é t u d e  
¿es p ï g c i p i t a t i o n s  de Martinique ( fonc t ion  puissance H = a T3 o Ù  T= 
p6rioSe de r e t o u r ) ,  or- a f i g u r é  su r  diagramme loga r i thn ique  ( g r a p h . 9 w  
, les  dchan t i l l ons  d e s  p l u i e s  journali : .res d e  Gardel e t  de P o i n t e s - P i t r e  en  fonc- 
t i o n  de l e u r  pér iode de r e tou r  observée (T-Z<l-; N ,  t a i l l e  de 1 'Echan t i l l on  en 
années, r, rang des  observa t ions) .  
1. est  l a  
- 
r 
L e s  courbes obtenues,  .?i concavi té  néga t ive  régul ièrement  déc ro i s san te  ver5 
b l e s  f o r t e s  valeErs, i n c i t e n t  2 i n t r o d u i r e  dans l a  r e l a t i o n  H = a T un p a r a d t r e  
de p o s i t i o n  c : 
l og  (H t c) = b l o g  T t log a 
Quelques essais graphiques procurent  c ,  dont 12 d é t e r n i n a t i o n  n ' a  pas 
ê t r e  très préc ise .  Avec c = 100 m l ' a jus t emen t  r e c t i l i g n e  es t  correctement  
r é a l i s é  pour L'ensemble des valeurs .  L a  dé te rmina t ion  ¿e a e t  b est  immédiate 
e t  l ' o n  o b t i e n t  l es  d i s t r i b u t i o n s  su ivan te s ,  h 3 param&tres,  que nous re tenons  
pour l ' e s t i m a t i o n  des p l u i e s  de f a i b l e  fréquence. 
26. - 
- 100 mm Gardel H = 179 T 
Poin te-à-Pi t re  H = 187 - 100 mm 
O,  147 
Le comportement d'une t e l l e  d i s t r i b u t i o n  vers  l e s  ve leurs  hau te s  e s t  
nettement noins sévère  que la l o i  de FRECEET, e t  l ég&renent  moins sévè re  qu'un 
s t r i c t  comportement Logarithmique. Les f o r t e s  va l eu r s  son t  > a r  c o n t r e  p lus  
élevées qu'avec l a  l o i  de GALTON. 
Les va l eu r s  c a r a c t é r i s t i q u e s  en s o n t  les su ivantes  : 
!Fréquence ! Gardel en m ! Pointe-A-Pitre en mm! 




! 16 2 
79 ! ,L:nnuelle * 
! 
26s ! 
;D&ennale 151 ! 
' Centennale i 25 2 
! 416 ! 
I 
1 
1 'b t i l lennale;  394 ! .  
1 
La pdriode moyenne de r e t o u r  d'une p r é c i p i t a t i o n  d e  280 ou 290 mril 
e s t  c e t t e  f o i s  comprise e n t r e  150 e t  200 ans,  ce  q u i  confère  de t o u t e  façon 
à l a  p l u i e  du G j u i l l e t  1966 un c a r a c t è r e  exceptionnel.  
V.2 Rela t ion  intensi tds-durées-frdqucnces 
A l ' a i d e  des p r é c i p i t a t i o n s  j o u r n a l i è r e s  il e s t  r e l i t i v e m e n t  a i s é  de 
déterminer avec une p rdc i s ion  acceptable  pour l e  pos te  de Gardel, l e s  i n t e n s i t f s -  
ou l e s  hauteurs  par t ie l les-maximales ,  r e l a t i v e s  d ive r ses  durdes e t  c e l a  pour 
des fréquences va r i a3 le s .  
En e f f e t  les courbes hauteurs  p a r t i e l l e s - d u r é e s  de d ive r ses  f réquences 
en une s t a t i o n ,  montrent l e  p lus  souvent, pour l e s  durées  d e  1 h à 2 4  heures  au 
moins, un t rès  bon p m l l é l i s i n e  s u r  un graphique à graduat ions logari thmiques,  
ce q u i s i g n i f i e  que s u r  l l i n t e r v a l i e  de 1 à 24 heures  les courbes r e l a t i v e s  
h une fréquence donnge son t  a f f i n e s ,  l e  r eppor t  d ' a f f i n i t é  ne dépendant que de 
l eu r s  frdquences respec t ives .  . 
Ainsi l ' d t u d e  des i n t e n s i t 6 s  d ' ave r se  en d iverses  s t a t i o n s  du massif  
nontazneug de I îa r t in ique ,  ou proche du z ä s s i f ,  a pe rn i s ,  pour des durées  compri- 
ses  e n t r e  1 / 4  h 96 ?\, Lrd tab l i s senen t  de l a  r e l a t i o n  g6nérale  
p a r t i e l l e s  maximales II, l e u r  C!ur&e t e t  l e u r  p6riode d e  r e t o u r  T : 
e n t r e  les hauteurs  
. .. 
Pour l e s  durées de plus  d ' l h  la r e?a t ?on . se  s i n p l i f i e ,  avec des c o e f f i -  
c i e n t s  a ,  b ,  c ,  légèrement ciif f é r e n t s  : 
27. - 
e t  dans ce cas p r é c i s  l a  f a m i l l e  des courbes hauteurs  p a r t i e l l e s ,  
durées  e s t  conz t t tuée ,  s u r  pap ie r  logari thmique p a r  des d r o i t e s  de pente  b 
se déduisant  les  unes 'des  e u t r e s  pa r  une t r a n s l a t i o n  p a r a l l è l e  aux ordonnées 
de va l eu r  l og  a + c log  T. 
On peut  donc, en une s t a t i o n  donnée, o Ù  l a  p e t i t e  t a i l l e  de l 'dchen-  
t i l l o n  pluviographique ne  permet de déterminer  l a  r e l a t i o n  in t ens i t é s -du rdes ,  
ou hauteurs  p a r t i e l l e s - d u r é e s ,  que pour de cour t e s  pér iodes  de r e t o u r ,  en  dé- 
du i r e  t o u t e  l a  f ami l l e  des  courbes à cond i t ion  d ' e v o i r  pu déterminer ,  p a r  une 
analyse des p l u i e s  j o u r n c l i è r e s ,  l es  hau teu r s  maximales en 24 heures  r e l a t i v e s  
aus  d ive r ses  Zréquences é tudiées .  I1 s u f f i r a i t  l a  l i m i t e  de conna î t r e  avec 
p réc i s ion  l a  r e l a t i o n  in t ens i t é s -du rées  pour une s e u l e  fréquence, annue l l e  pa r  
exenple. 
?lais une s t a t i o n  o Ù  l ' o n  ne  d ispose  pas d 'observa t ions  d ' i n t e n s i t é s -  
i c i  l e  pos t e  de Gardel- -onpeut de l a  même façon déduire  l a  f a m i l l e  des cour- 
bes in t ens i t é s -du rées  des  quelques courbes d i spon ib le s  B une s t a t i o n  de r éu .  c i m e  
pluviomgtrique tr5s v s i s i n ,  o Ù  s i  l e s  hûuteurs  d 'averse  peuvent d i f f é r e r  quel-  
que peu les  r e l a t i o n s  intensi tés-clurées  o n t  l a  même forme. La s t a t i o n  de réfC- 
rence e s t  i c i  Poin te-à-Pi t re  : 
- Un Cchant i l lon  de p r . n c i p i t a t i o n s  de 9 ans (1961-1969) y a f a i t  
l ' o b j e t ,  de l a  p a r t  du Se rv ice  PGtdorologique, d 'un classement des  .hauteurs 
maximales pour des durges de 6 minutes 5 96 heures.  Ces va leurs  o n t  p e r n i s  
dans l ' d t u d e  an tér i i r ize  "Les c rues  du b a s s i n  de l a  Grande-Ravine " ORSTON 1973 
¿es c rues  de l a  Grande-Ravine, de déterminer  l e s  r e l a t i o n s  i n t e n s i t é s  (ou 
hauteurs  p a r t i e l l e s ) -  f réquences pour d i v e r s e s  durées e t  jusqu 'à  l a  fr6quence 
b iennale  ( e t  par  e x t r a p o l a t i o n  jusqu 'à  l a  fréquence décennale). 
Les hauteurs  p a r t i e l l e s  maximales re tenues  s o n t  les su ivantes  (en n m )  : 
C e s  va l eu r s  permet ten t  l e  t r a c é  des courbes h2uteurs  p a r t i e l l e s - d u r d e s  
du gr-cphique 10, é c h e l l e s  l oz t r i t hn iques .  
. Les courbes h e u t e u r s . p a r t i e l l e s - d u r d c s  ¿u pos t e  de Gardel scnt p e r a l l è -  
les aux pr&ckdentes ,  e t  vont  ê"Le t r acdes  à p a r t i r  'des h i u t e u r s  maximales en 
24 heures  l é d u i t e s  Les p l u i e s  j ou rna l ib re s .  Le rap$or t  e n t r e  l a  p l u l e  journ,yliGre 
2 O8 h e t  l a  hauteur  maximale en 24 heures  de même fréquence, i! & t é  déterminé 
dans l ' é t u d e  p réc i t éedes  CjYiles de Grande-RaviXe, p a r t i r  des p l u i e s  du pos t e  
. .. , 




de f o r t -  de - France - Desaix à La Plartinique, o Ù  l ' o n  posséda i t  un é c h a n t i l l o n  
de ces  deux données pour l a  p6riode 1947-1967. A p a r t i r  de va leurs  v a r i a n t  l é -  
gèrement s e l o n  les p l u i e s  (0,67 B 0,911 on r e t i e n t  un r zppor t  moyen de 0,69 
q u i  corres?ond i c i  un c o e f f i c i e n t  de passage à l a  hau teu r  maximale en 24  li . 
de 1,12 . Le  c o u r t  dchan t i l l on  de 9 ans disponib le  à Pointe:&-Pitre (1961-1969) 
ne permet pas de dgterminer avec p réc i s ion  ce c o e f f i c i e n t .  Il  a t t e s t e  b i e n  des 
hauteurs  en 24 h sup6rieures  de 10 % environ s u s  p l u i e s  j o u r n a l i & r e s  pour l e s  
p l u i e s  de 90 e t  100 m mais l e  c o e f f i c i e n t  d é c r o i t  en deça de ces v a l e u r s  
e t  devien t  i n f t r i e u r  A 1 pour l e s  p l u i e s  i n f é r i e u r e s  B 65 rim ! ( sous-es t imat ion  
des hauteurs  maximales en 24 heures  l o r s  du d6pouill3ment ou b i en  l i m i t a t i o n  
du dépoui l lenent  aux averses  cont inues) .  
' 
. .  
I 
Les  t r o i s  courbes du grephique 10 Fournissent  pour chacune d e  ces 
frdquences I f e s t i r n a t i o n  des hauteurs  p a r t i e l l e s  maxinales : c 
! Dur& 1 T = 10 Ens ! T = 100 ans ! T = 1000 ans ! 
! 
1 1 1 










! en heures  ! ! ! ! 
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VI - DETERI4INATION FREOUENTIELZE DES CRUES 
. 
I1 est mainte,.ant possible de déterminer les crues du bassin de Gardel 
B l'aide d'une part, de l'analyse des précipitations de Gardel et accessoirement 
Pointe-à-Pitre, d'autre partdes relations pluies-débits déduites des bassins 
oÙ l'on possédait des' crues observées. 
On sait qu'en toute rigueur la crue définie par l'application d'une 
relation moyenne pluies-débits 2 une hauteur de pluie d'une certcine fréquence 
ne peut être considdrée comme la crue de même fréquence et lui est un peu in- 
C' Lerieure. Ceci résulte de L'assimilation inévitable de liaisons de type sta- 
tistique à des relations moyennes. On 2 pallié ce risque de sous-estimation 
en zdoptant un trac6 haut des courbes moyennes des graphiques 5 (expression 
du débit de pointe en fonction du volurne) et 8 (expression des lames ruisselées 
h partir de la pluie journalière). Cet écueil est d'ailleurs surtout important 
pour l'estimation des crues faibles et moyennes qui correspondent au domaine 
oÙ la dispersion relative ?es points est la plus forte. I1 est bien évident en 
particulier que lors des très fortes précipitetions de hauteur, 
millennale, les lames ruisselées possibles sont moins dispersées. Leur écart 
à la lame moyenne estimée sera de toute façon infdrieure 2 l'incertitude sur les 
hauteurs centennale ou millennale détermindes au chapitre précédent. 
centennale OU 
VI.l. Píéthode de l'hydrogreme unitaire 
On bztit les hyétogrames du graphique 1 2  qui, pour les dur-ées de 1 h 
24 heures, respectent les intensit6s d&finies en 5.2, de fréquences décennale, 
centennale et nillennale. 
i  
dont les intensités en 1,2,3 heures... serzient l e s  intensités qui caractérisent 
en moyenne CA épisode de hauteur d&cennale, centennale ou nillennale en 24 heures. 
, I  
Ces hyz5togranmes ont un ccrps d'averse un peu plus ramassé que celui 
I1 peut sembler que cette seconde définition des hgétog.. Tames serait 
plus appropriée. En réalit6 même s'il était possible ici de calculer les pério- 
des de retour moyennes de Le plu?-<: maximale de 1 h, 3 h... faisânt partie d'une 
pluie centennale en 24 h par exemple, on peut montrer qu'une telle définition 
conduisait 2 un dfbit de pointe centennal sous-estiné. Dès l'ir-stant o& l'on 
est cmené, dcns l'impossibilité d'une anrlyse plus complète, 'a associer le ddbit 
de >ointe centennal & la pluie centennale en 24 h il est nécessaire dr*attribuer 
au hyétograime synthétique centennal des hauteurs partielles très proches éSrle- 
.-gent de la fr6quence centennale pour des clurées voisines du temps de montée de 
l'hydrograme unitaire du bassin. Si donc les crues qui résulteront des hyéto- 
grarmes du graphique 1 2  devaient être trop aiguës, elles le seraiant $e manière 
1 
néglideables. . _. ... I 
, . .  
P 
e 
3 0 .  - 
Sur chacun des hyétogrammes e s t  découpée l a  f r a c t i o n  d 'averse  qu i  
r u i s s e l l e  e t  ¿ont l a  hauteur  t o t a l e  es t  f i x é e  par  l a  r e l a t i o n  du graphique 8 : 
! 1 ! I 
! Période d e  r e t o u r  ;Hauteur j o u r n a l i è r e  Lame -1 í i s s e l é e  ! 












10 ans ! 
100 ans ! ! , 1000 ens 1 1 264 1 
La f r a c t i o n  r u i s s e l é e  e s t  découpée en t r e x h e s  d ' l  heure,  appl iquées 
Les  c rues  r é s u l t a n t e s  f i p r é e s ,  s u r  l e  graphique 1 2 ,  on t  les ca rac t é -  
2 l 'hydrogramie u n i t a i r e  d é f i n i  en 3.2.2. 
r i s t i q u e s  su ivantes  : 
! ! I ! ! en heures ! en heures  
!crue décennale ! 555000! 35 ! 630 ! 2 I 13 
!crue centennale! 1830000! 38 1 4 ;  s ! 2 112 ! 16 112 
!Crue millennale!3'-960000! 190 1 498 ! 3 ! 17 
On rnppc l l e  que 12 s t a b i l i t 6  du r appor t  Q/V pour l 'ensemble des c rues ,  
qui  per,.iet d ' n s soc ie r  un d 3 i t  de poin te  i chaque volume de fréquence donnde, 
repose i c i  s u r  des considJraf5ons morphologiques e t  quelques o)xervations mon- 
t r a n t  q e l es  hydrogrnmies s ' a f f i n e n t  avec l e  volume r u i s s e l é  , Le r a p p o r t  
Q/V =d r e p r 6 s e n t e I ' i n v e r s e  d 'un temps e t  exprime que l e  c o e f f i c i e n t  de forme I 
T 
13 4 
T 23 de Gardel par  conFaraison aux a u t r e s  bass ine ,  correspond .5 un temps c a r a c t é r i s -  
t i que  T- Tg - 100 000 
des f o r t e s  c rues  2 d4 te rn ine r  c r o i t  sensiblement c o m e  l e  temps de  base 
de' ces  crues.  La  va l eu r  Q/V de G m3/s/100 O00 m3, d6termin6e pour l e  b e s s i n  
4,6 - 6  - ex 
On a t r a c é  s u r  l e  graphique 11 un abaque résumant l e s  r e l a t i o n s  dégag6ec 
e t  permettant  de passer  d'une averse de fréquence donnée aux,volune e t  d é b i t  de 
poin te  ¿e l a  c rue  correspondante,  pour l 'ensemble des bas s ins  de Grande-Terre 
et Marie-Galante compris a p r i o r i  e n t r e  10 e t  40 kn2 c ' e s t - à - d i r e  de t a i l l e  pas 
t rop  d i f f 6 r e n t e  des bass ins  &tudi&.  Chaque bass in  e s t  caractérisé p a r  sa SU- 
p e r f i c i e  (Gardel : A = 1 5 , O  km2) e t  p a r  son i n d i c e  morphologique i d é f i n i  précé- 
demen t  (Gardel : i = 0,571- t 
' 
31. - 
La courbe E = f (HI, qui  e s t  c e l l e  du eraphique 8, f a i t  correspondre 
la lame écoulde E 2 l ' a v e r s e  de fréquence donnée dont on a déterminé l a  hauteur  
H. On lit l e  volume V en jo ignant  l e  po in t  E au pointA, s u p e r f i c i e  du bassin.  
La courbe Q/V = f ( i ) ,  q u i  e s t  c e l l e  du g r q h i q u e  6, f e i t , c o r r e s p o n d r e  b l ' i n d i c e  
i du bss s in ,  l e  r appor t  c a r a c t é r i s t i q u e  Q/V. La jonc t ion  de Q/V au volume V ' 
détermine l e  d & i t  ¿e po in t e  Q. 
Les p l u i e s  j o u r n a l i è r e s  de durées moyennes de r e t o u r  respectivement 
décennale,  centenn;le, mi l lennale  b Gardel fou rn i s sen t  e i n s i  les éva lua t ions  
de crue su ivantes  2t l ' e x u t o i r e  du bass in  de 15 kn2 : 
On cons ta t e  que l a  crue  décennale es t  l a  mêne que c e l l e  r é s u l t a n t  de In 
néthode prgcddente. L e s  dGbiîs de pointe  de fréquences centennele  e t  mil lcnnple  
par  contxe, s o n t ' s u p b r i e u r s  d e  30 % ceux r d s u l t a n t s  de l ' a p p l i c a t i o n  d'un hy- 
Grogramme u n i t a i r e  d é f i n i  p a r t i r  de crues  observées de f a i b l e  a ip l i t ude .  
. -  
on ne peut  que repprocher ce  résu l . ta t  d 'analyses  d e  crues  f a i t e s  par  
e i l l e u r s  s u r  un c e r t a i n  nonbre de bassins  e t  q u i  ont  montré que les  maximums 
<es :iydrozrames u n i t c i r e s  obtenus à p e r t i r  d e s  hydrograrmes de crues  i:..portantr s 
( I n n e  r u i s s e l 6 e .  Cie plus  Ze 125 r.~.;l> son t  souvent de 25 & 50_ % sup6r ieurs  EUX hy- 
drozrcrnnes u n i t c i r e s  6 t a b l i s  B p z r t i r  i e  _crues de moincke i n p o r t m c e  ( l anes  d '  ecu 
l e  25 
cas  pr&;lt) . 50 i;im yi, à une exc.ei>tion p ï s s ,  n ' o n t  m&e pas &tC a t t e i n t e s  dans l e  
Les  h y d r o g a m e s  des crues ce lcu ldes  por c e t t e  seconde &thode son t  
¿&dui t s  cles prfceXents (Crûphique 12) .en l e u r  c2pl iquznt  l e  nouveau d é b i t  de 
?o in t e  e t  en s ' z s s u r e n t  de l a  conservction d e s  volumes. I1 senble  que le tenps 
de montée de l a  c rue  centennale  doive ê t r e  r d d u i t  de 1 / 2  h e t  c e l u i  de l a  c rue  
iziillennale (3e 3 / 4  !1. Le"tenps de Sase ¿inir,ue lés5rer.ient e t  l ' o n  o b t i e n d r a i t  
p l u t ô t  15 h l / 2  que 1Óh 1 / 2  pour l a  crue centennele ,  e t  16 h que 17 h pour La 
crue i..illennale. 
Ces d c a r t s  dans l e s  r & s u l t a t s  des deux m6thodes correspondent b des 
fornes  de crue r e s t a n t  vo is ines .  L a  méthode de l 'hydrogranne u n i t a i r e  es t  c e l l e  
t r ad i t i onne l l emen t  u t i l i s é e s  s u r  p e t i t s  bassi.&,.* e t ,  à l a q u e l l e  on â u r a i t  pu s e  
t e n i r i c i .  P a r  s u i t e  des d ive r ses  ra i sons  exposées, c ' e s t  t o u t e f o i s  l a  seconde 
approche q u i  convient  au c a l c u l  des déb i t s  de pointe .  E l l e  permet très p r&isé -  
ment de proposer pour l e s  c rues  r6sÙl tan t  G e  l ' a p p l i c a t i o n  ¿e l 'hydrograme 
u n i t a i r e ,  l a  majorat ion de po in te  de crue qu'impose de t o u t e  façon l 'absence 
de f o r t e s  c rues  observées dans l ' é c h a n t i l l o n  de départ .  
, 
32. - 
Ces d i f f é rences  qui  o n t  t r a i t  aux s e u l s  d6b i t s  de poin te  e t  non aux 
volumes, perdent largement de l e u r  importance dans l e  cas  OÙ les crues  s o n t  
i_amindes par un r é s e r v o i r  d ' a s sez  Grande capac i té .  
Avec l a  méthode du d é b i t  de po in te  l e  dCbit maximal de l a  c rue  du 6 
au 7 j u i l l e t  1966,  t a n t  bien que mal r e c o n s t i t u é  & l ' e x u t o i r e  du bass in  de G a r d e l ,  
d e v r a i t  s e  v o i r  a t t r i b u e r ,  avec une va leur  d e  125 à 150 m3/s, une pér iode  moyenne 
de r e t o u r  de 1 2 0  B 200 ans. 
La crue r é s u l t a n t  du cyclone du 1 2  septembre 1928 peut  avo i r  & t é  t rès  
importante également, mais il a é té  p r é c i s é  
moins f o r t e  que c e l l e  de 1966, 
pourquoi e l l e  e s t  probablemelit 
V I .  3 Crue mexinale probable 
La crue maximele probable (ou maximale poss ib l e )  es t  p r i s e  l e  p lus  
souvent égale à l a  crue c3.x-nill&male. Dans c e t t e  op t ique  s t a t i s t i q u e ,  on dé- 
t e r n i n e  à l ' a i d e  d e  l a  d i s t r i b u t i o n  ¿u c h e p i t r e  I V  l a  p l u i e  j o u r n a l i è r e  de pé- 
ï i o d e  de r e t o u r  10 O00 a.ns : 
un volume 
179 (10 000) 100 m 
593 mm 9 
Cet te  va l eu r  correspond 
de crue de 69,5 x lo5  m3 e t  à un d é b i t  ¿e po in te  de 69,5 x G = 417 m3/s. 
"lo ooo= 
lo ooo=. 
une l a m e  r u i s s e l é e  de 593-100 = 463 nun, 2 
On r e t i e n d r a  pour c e t t e  c r i e  d ix -n i l l enna le  un voluine de 7 O 0 0  O00  n3 
Il e s t  probable en f e i t  que m & - ~  s i  l e  lit de l a  Ravine Gerdel es t  
e t  un d é b i t  de poin te  de &O0 n3/s. '- 
a p t e  p a r  sa morpholosie 2 évacuer un t e l  d é b i t ,  il i n t e r v i e n t  une c e r t a i n e  l i m i -  
t a t i o n  physique & l a  c ro issance  des d é b i t s  de po in te ,  r é s u l t a n t  des o b s t a c l e s  
p ré sen t s  dans l e  thalweg, t e l s  de grcnds a r b r e s ,  a i n s i  que de l 'amortissement 
de l a  crue pa r  l e  volume qu'emmagasine ce lit. L 'hydïogïame s t z i p l a t i t  e t  l e  
d é b i t  de po in te  p o u r r a i t  peut -ê t re  tomber 5 350 m3/s. 
Cans l ' op t ique  américaine de l a  p l u i e  e t  Sie l a  crue maxinales proba- 
b l e s ,  l a  p l u i e  e s t  déterininée en l ' absence  de données permettailt 
l ' a v e r s e ,  p a r  l a  r e l a t i o n  de IIERSKFIELD : 
¿e maximiser 
- 
= B + 1 5 x s  13PKP 
o Ù  H e s t  l a  zoyenne de l a  sér ie  des k&nmns annuels observés 
(c f .  t ab leau  7 b i s )  e t ,  s l ' é c a r t - t y p e  de ces  vzleurs .  
On o b t i e n t  a i n s i  




' .  La lane  écoulée correspondante, 562 mm, engendre une c rue ,  que l ' o n  
estime comme prdckdemment, de S700 O 0 0  m3, e t  520 n3/s  en pointe .  La p l u i e  de 
692 mn cor respondra i t ,  c e t t e  f o i s  à une pér iode de r e t o u r  vo i s ine  de 25 O00 ens. 
CONCLUS ION 
On résume i c i  les  p r inc ipa le s  va l eu r s  dGgag6es : 
! IíGthode d e  1f.h dro ramme ! Méthode du d é b i t  de poin te  ! 





! . '  
! Débit de poin te  . 
! 
! ! 
' V Lune ! Débit j e  po in te  * Volume 1 8  
El 1 s  ! 106 m3 n3 /s  . ! ! 'lo m3 I 
C e s  c h i f f r e s  a t t e s t e n t  que s u r  l e  bas s in  de Gardel, soumis à des &ou- 
1ement.s t r è s  temporaires e t  l e  p lus  souvent f a i b l e s ,  peuvent surveni r  de f o r t e s  
c rues  à i n t e r v a l l e s  i r r é g u l i e r s .  
Replacé dans l e  contes te  des régimes hydrologiques a n t i l l a i s ,  l e  bass in  
de Garce1 e t  p lus  S6néralenent l e s  bassins  de Grande-Terre son t  c a r a c t é r i s é s  p a r  : 
1" des p r é c i p i t a t i o n s  plus  f a i b l e s  que su r  ICs réz ions  montagneuses 
des P e t i t e s  , ? ;n t i l l es ,  mais pas  te l lement  (40  % pour les t rès  f o r t e s  
p r é c i p i t a t i o n s ) ;  
2" des  d é b i t s  de poin te  bien moins élevés dans l ' abso lu ;  
3" ¿es d é b i t s  re la t ivement  p lus  f o r t s  vers  les  c rues  ra res .  
Sur un Sass in  de 15 !:m2 l e s  déb i t s  d e  po in te  sTkcif iques s o n t i c i  ¿e 2 , 3  
C'une 
-7,7 - 1 6 , 7  m3/s/Z:m2 pour l es  crues  dgcennale, centennale ,  n i l l e n n a l e  . k t i t r e  
de comparaison, un étude d e  synthèse rég iona le  f a i t e  en Ifar t inique & p a r t i r  
g a m e  de bass ins  de 4 2 62 km2 s i t u é s  su r ,  otl .?i proxiinit4 du massif montagneux 
de l l ? l e ,  condui t  pour un bass in  de 15 Icm2 2 des va leurs  ddcennele e t  centennale 
de 10,7 e t  20,6 n3/s, s o i t  4 B 5 f o i s  plus  q u ' i c i  pour l a  c rue  décennale e t  2:5 
à 3 f o i s  p lus  pour la crue centennale. 
- 3  ',Qlo, 
Plais a l o r s  qu'en Hart inique l e  r appor t  - du d é b i t  centennal  au 
d é b i t  décennal es t  v o i s i n  de 1,9, il s ' é l ève  % i c i  à 3,3. 11 es t  encore 





CRUES OBSERVEES SUR LA RAVINE DE DUVAL AU PONT DE DUVAL 
2 A = 14,4 km 
30-08-74:  
: 1-09-74: 
i 7-09-74:  
: 8-09-74: * .  
:13-OC, -74  
* : 14-09-74.: 
i 15 -09-74 
:17-09-74:  
j13-10-74: 
: 15 -10-74 : 
i 16- 10-74 i 
: 3-11-74:  
i k-11-74:  
: 7-11-74:  
i 9-11-74;  
: 20-11-74: 
91 ,5  
65 
75  












17 ,5  
O ,  26 
2,54 
3,16 
O ,  65 
O ,  63  
1 ,22  
2 ,12  
494 
o, 19 
: . 0,57 
O ,  86 




i n f i m e  
. .  
o ,  l o  
1 , O l  
1 , 0 2  
O ,  29 
O ,  23 
O ,  40 
lY06 
1 , 8 3  
O ,  13 
O ,  5 0  
O ,  41 
O ,  95 
2,62 
0 , 0 3  
O ,  49 
o, 2 
3 9 4  
. ,  
Tableau 2 
: 28-06-68 : 




6 .  : 20-10-69 
: 8-12-69: 
' 
i 21-12-69 i 
: 15-04-70 : 
i 2-08-70; 
:13-06-70: 
i 15-06-70 i 
: 7-07-70: 
























































































CRUES OBSERVEES SUR LA RAVINE CASSIS AU PONT DU GRAND-GOULOU 
A = 3 0 , 8  km2 
: Q / V  en : 
~ ~ ~ Q N T A G N E )  :m3 / s /105  m3 I E e n m  . 
: Date : HAUT de la i Q en m 3 /s i v en 105 m3 
: .  H e n m m  
: 18-02-74:  




i 5-09-74;  
c 
: 7-09-74:  
i 8-09-74:  
:13-09-74:  
i 14-09-74 i 
: 15 -09-74 : 
i 17-09-74;  
:20-09-74:  
j12-10-74;  
: 13-  10-74 : 
j14-10-74:  
:16-iO-74: 
I 3-11-74;  
4-11-74: 
i 5-11-74:  
: 7-11-74: 
9-11-74: 
19 ,5  
39 
5 4  
3 6 , 5  
36 
1 0 , 5  
19 




53 ,5  
15 ,5  
40 ,5  
795  
17 
1 2  
10 
37 
4 ¶ 5  
52  
39  
0 , 0 3  





o ,  l o  
O ,  45 
3 7  A, 
1 1 , 7  
0,04 
O ,  13 
O ,  3 0  
O ,  38 
O ,  13 
O ,  43 
o, 08. 
2,85 






. .  
.- I 
0 , 9 1  
o, o1 
O ,  7 3  
o ,  o1 
o, 21  
3 , 8 2  
0,Ol 
0 , 0 3  
2 , 2 4  
4,08  
O ,  05  
0 , 0 9  
0,06 
0 ,  07 
O ,  18 
O ,  04 
1 , 3 9 '  I 
O ,  15 
3,60 
C 
CRUSS OBSERVEES SUR LA. R I V I E R E  SAINT-LOUIS 
.liLTX SOURCES 
h 4 26,7 kn2 (bass in  a c t i f )  
:Acuité de l a  crue:  















O,  33 
O, 75  
1 ,33 
1,49 
2,  l o  
O, 2 4  
O ,  36 
O ,  36 
0,33 





N.B. : Par  s u i t e  de l a  forme tourmeqtee du bass in  .. 
a c t i f  de  nombreuses crues  son t  à poin tes  
mul t ip les .  Le maximum e s t  en ce  cas  sou l i -  
gné. 
* I  
L 
Tableau 
Bassins Calcaires de GRAM>E-TEZ€E e t  MARIE-GAIJWC% 
Défini t ion des hydrogrammes élémentaires 5 p a r t i r  
des quelques crues simples observées 
Date de l a  crue Temps montée de T(Q) T(Q/2) T(Q/4> 
RaxiGe-aeDcv& ______-________
(A = I4,4 km2) 1.09.74 - 5 1/2 o 4 1/2 8 3/4 
7.09 74 - 3  O 5 7 3/4 
I 8 -09 . 74 - 4 1/2 o 5 1/2 8 3/4 







- 3  O 4 7 13 Hydrogramme élémentaire 
EWE.-%- ---________-_ 
(A = 15,9 km2) 29.06.68 - 1  O 1, 'I 2Y6 4Y9 
3.11 -70 - 0,8 O 234 3Y6 5Y2 
L 26.11 -70 - 0,8 O AY9 371 4Y7 
1 o. 12 . 72 - 173 O 2Y2 3Y5 497 
- 
O I 1/4 2 1/2 4 1/2 Hydro gr amm e él ément air e - 1  
RavLne-cAxxIx ___---____-__ 
(A = 30,8 km2) 17.09.74 - 5  O 3 1/2 7 13 1/4 
8 .09.74 - 3 1/2 o 2 1/2 10 1/2 , I 4  1/2 pointe  
double 8 3/4 
8.11.74 - 4  O 5 1/2 I O  1/4 . 19 , 
- 3 1/2 o 3 6 1/2 12 1/2 Hydr ogramme élémentaire 
5 1/2 10 1/2 élémentaire - ,2 1/2 o . .  2 1/2 Hydrogramme 
T = Durées en heures 
Q = Débit de pointe 
d 7 
BASSINS CALCAIRES DE GRANDE-TERRE ET URIE-GALANTE 
Bass i n  
112 A-3/4, K-3i :D&nivelée:Coefficient : 
: u t i l e  D :de compacit6:i = D Q I V  'Superficie A 
:en m3/s/105 ni3 i en 1" : en : I< 
non observ6 : 15,6 : 42 : 1913 : : Ravine GARDEL 
: à l a  cote  1 
0,57 
335 : Ravine de DUVAL : : au Pont de DUVAL : 
O ,  29 
. .  : '  
O, 78 
:GRANDE RAVINE au 
: Pont .de GRNIDE- 795  15,9 : 9 4  : 1,16 
RAVINE 
A 
: Ravine' CASSIS au : 




Répartition des précipitations journalières 
& GARDEZ et & POINTEA-PITRE 
POINTEA- PITRF: 
( 1 951 - 1 973) 
23 ans 
Précipitations hors classes (arrondies au mm) : 











Précipitations classées : 
> 110 13 
> 100 16 
> 90 24 
> 80 37 
> 70 51 
> 60 80 
> 50 118 
> 40 1 95 
> 30 323 
> 20 536 





















> 110 12 
> 100 16 
> 90 22 
=- 80 31 
> 40 179 
> 30 284 
I 
Tableau 7 bis 
Maxima annuels des précipitations 















































































P L A N  DE SITUATION DU BASSIN DE L A  RAVINE GARDEL 
a A Estimation de l a  crue du  7-7-7966 
v Pluviomètre d úsine 







M. GALANTE __ 
\v4 - 
P o m b i r a y L  
1 I I I 
o 7 2 3km 
I 
S t e  larthec; 
4 I ” t I I( 
z 
Crue du 6 au 7,Jui l let  1966 à la  hauteur du chemin Létaye-Gardel 
(Point A du p lan )  
PROFIL EN TRAVERS 
Cannes restées debout 
niveau de la crue 




I l I 
I t-- 
I Q  Q I Q  20 
I m  
Om 
I m  
PROFIL EN LONG 
Gr- 2 
I I I I I 
- 2QQm - 100 Q 100 20Qm 
I I  
G r , %  bis 
Crue du 6 au 7-7-1966 en aval de la route 
ZEVALQS-GARDEL (point B du plan1 
PROFIL EN TRAVERS 
/\,i, Arbustes GOUGbt% pendant 
R .  D .  
la 
.G. 
2 m  
I 
1 '  
l 
O 
Crue du7 -11-1974 a l 'exutoire du bassin 
( route PORTLAND- GARDEL 1 
PROFIL EN TRAVERS 
. .  
I I I I I 





niveau de la crue 
niveau ' d e - l a '  rbÜte 
1 PROFIL E N  LONG 
5 15 
I , 
25  35  m 
+\ 
\ \  --- 
I\. 
I I I 1 
--.- 
I 1 I I 




- O /  
z t I T f 











V-  250 




t e  M a r .  
Averse du 







V M a r .  Pom. 
98 
V 
Ste M a r .  
108 v C o u r  
L e  bassin de la Ravine Gardel et les bassins calcaires 
observes en Grande-Terre et à Marie Galante 
B A S S E -  
T E R R E  
33 A4 55 
L =  7,4 km A=14,4 km2 
L 
L =  15,9 km A =  15,9 km2 
P= 16,5 km K =  1,16 
D= 9 4 m  IG=17,7m/km 
P=18,4 km K = 1,36 
D= 31m IG=4,3m/km 
Rivière St Louis aux Sources 
L 9Q 
I I  
;L 50 &-i 
I 
O 5 I O  k m  -
LES SAINTES 
L =  9,6 km 
A = 26,7 ( bassin actif 1 
P =  25km 
K =  1,34 M A R I  E 
D= 133 ln 
IG= 13.8 m /km 
I 
G r -  4 
Bassins calcaires de Grande-Terre et  Mar ie  Ga lan te  
6 8 U R B ES D ' ETA LONNAG E 
1 . ''r 2 e La Grande Ravine au pont de , s  / * Q  \u Q 
I 
/ 
3 2 Grande Ravine 15. 
2 .  
1. 
?n m - o- 
o, 5 1,5 
au pont 




6 .  
4 
2 .  





E La  Ravine de 
Duval 
Duval au pont de 
---i--- I, ICote a' l'e'chellq 
1,25 1,50 1:'75 en 
$ La Riviere St Louis de Marie 
Galante aux Sources 
Gr- 5 
Acui te des crues sur divers bassins de Grande-Terre et de 
Mar ie -  Galante 
I / 
o 1 2 3 4 5 
Grande Ravine au 
pont de Grande 
Ravine 
5 3  Volume en+lO m 
a" 
cr, c 
Ravine de Duval at 
pont de Duval 
I Q  
5 
Q 
O 1 2 3 4 5 
! 
Q I 5 t  Ravine Cassis au 
Dont du Grand- 
Goulou 
O 
v en 1 0 % ~  O 




Riviere Saint - Louis 
aux Sources 
o 1 2 3 4 




Determination de I'hydrogramme unitaire du bassin 
Hydrogramme résultant 
du ruissellement d'une 
S 









-2  0 2 4 6 8  IQ  12 






Iridice de célér, .é des 
Q,7 écoulements' des bassins 
3 n C 7 
rr, Esquisse de la relation sur bassins calcaires de 












































+ Grande- Ravine 
e Ravine Cassis 





50  1 O 0  
+ 
fauteur pluie journalière 





Distribution des pluies journalières aux postes de Pointe-8-Pitre-Le-Raizet 
500 
200 




* I I I I I I I I I I  I l 1 1 1 1 1 1 1  I I 8 I I l I I I  I I I I I I l I l  
100 1000 o, 1 1 ,o 10 . 
.o c (r c * 
Relations Intensités- Durées à partir 
Z POINTE-A-PITRE- L E  - R A  I Z E T  
Pointe à Pitre-le-Raizet 
( T =  1 à loans)  
Hauteurs en 24 h déduites des 
pluies journalières à Gardel 
0 
o' 
7 20 - - 1 




0,25 0,5 1,o 2,o 3 ,o 4,O 5,O 16 20 
Détermination de crues sur bassins calcaires de la GUADELOUPE 
(Grande - Terre e t  Marie- Galante 1 
I, Lame d'eau écoulée E en mm 







































I I  
2 





1 0 % ~  '/v en m3/ :  
~ 1 .  




















O, 15 o, 2 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
Indice morpliologique i 




O c c 
1 I I I  I I ' I I I '  - 




', .~ , 
Gr-12 
Définit ion des crues décennale, centennale, mi llennale 
o 2 4  
lp m m h  




Averse et crue décennales 
Temps 
6 8 10 12 I 4  16 18 20 22heures 
Averse et crue centennales 
Averse et  crue millennales 
Mithode de la forme de l'hydro- 
gramme 
Méthode du dibit de pointe 1- 
Tnmnc 
I 
I I - 
2 4 6 8 Ib 1'2 lb 16 118 210 22 214 3 4 heures 
